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Asociación de la Prensa. 
U n a v i s i t a a l s e ñ o r M a u r a . 
¿ e r tarde fueron recibidos por el 
, presMeiite de la Real Aoaue-





de So lúrzano , los sef>oires 
a ' S d r é s Eloy Blanco, j o e t a pre-
i,, dor aquéUa; el s e ñ o r cónsu l 
n"1 VenSe la en Santander y los se-
<-1' residente y vicap>resad'entc de 
l ^ & C Q Ó n de l a Prensa saiitan-dc-
l l visita t en ía por objeto el de ha-
er ]a presentación, aríbel-ada por 
r.̂ h.-.s v Biratíslina para nuestra Aso-
& del ^ ñ o r Blanco a don A n -
txnúo Maura. 
Este recibió deferenteni\ente a les 
jaenejomados señores , conversando 
car ellos por espaoio de tres cuartos 
^ hora de la í iesta hispanoaanencli-
na de los trabajos de l a Academia 
¿ZoftÉi el momiento de decidir, «por en-
S a & t a unaniiriiidad», l a conces ión 
.¿el M-eroio al i n a g n í ñ e o poema de 
ém Aiidiés Eloy Blanco y de i*us en-
tóasmos para apoyar la f e l k i n i -
ciativa de la Asociación de l a Pren-
ea de ñaíitandcr. 
El señor Maura, que hizo presen-
i l a don Andrés Eloy Blanco, en ter-
iniuos expresivos, su fel ici tación por 
d iriunfo alcanzado, e scuchó ate uta* 
mieate la relación h e d í a por el poeta 
a n buena 
m no m 
altarse in?! 
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del e s p í r i t u e s p a ñ o i i s t a latente en aa 
pa í s y tuvo ocas ión de oir t a m b i é n 
la ex!|M-esión del alto concepto en que 
ipor la grandeza de su obra se tiene 
al insigne ex jn-osidente del Consejo 
en la Repúbliica 'mencionada y en ge-
jLPfal en tod-a Amér ica . 
Don Antonio M a u r a sos l ayó modes-
taanicnte este piu/nto de l a conversa-
ción y volvió a emoomiar la obra de 
nuestra Aisociación do La Prensa, por 
su vaiiiiosísini'.o s igui l l rado en la as-
pi i ac ión de una verdadera aproxima-
c ión hisj>aiiomoric a na. 
Como el señor Eloy Blanco i nos-i ra-
na su proipóisito de reico-rr-er el p a í s , 
aunqiUie, como dijo inspiradarnenle, 
1 ;n l a tarde de ayer h a b í a cono-culo 
a E s p a ñ a entera", don Antonio Mau-
l a le in fo rmó con detalles revelado-
ras do una profunda p i ' epa rac ión y 
de u n sentido icrítico admirable de 
las poblaciones y lugares que m e í c -
cían en Estpaña la a tenc ión de los 
vt.uris'tas. 
Am ia:l;iiieniente, con exquisita aten-
iciión que la Asociac ión de la Prensa 
agradece vivamente el s e ñ o r M a u r a 
d e s p i d i ó a sus visitantes, que regre-
saron encantados de la sencillez, de 
la a lahi l idad y de l a oórtesía del so-
ñ o r presidente de la Academia Espa-
ñola . 
£1 momento político. 
£ 1 s e ñ o r V i l l a n u e v a m a n i f i e s t a e n 
C o n s e j o q u e e s t á d i s p u e s t o a p o n e r 
c o t o a l d e s p i l f a r r o . 
En la Presidencia. 
-VIVID, 28.—El jefe del Gobierno 
'flíjo a los [•«•.rÍM(|-i«i-as> al med iod ía , 
que no ocurna novedad, en toda Es-
íuiña, dign^'de m o n d ó n . 
.-Vfiadio qu.' a las cinco y media , de 
la ¡anlf se 0( lolwaría Consejo de m i -
Eiistros en la Prcsidenicia. 
—¿Será sabroso?—le pregumtó un 
' a.' 
--No—cénit esto—; desde luego, puc-
it..i "'.«tedos estar seguros de que no 
«hi . 'iroso.' 
m cu . , ¡er del Consejo que esta 
liafdle cielebraremios ha de ser m á s ad-
ii:.i;:i.s'i'bitivo (pe poilític-o. 
—¿Se celebrará otiro Consejo el l-u-
nes?-woil.vió a preguntar el periodis-
ta. 
..-'No; probabiliemiente el martes. 
friego dijo que le h a b í a visitado el 
niarquiés. de Santillana para babilarle 
m canal de su nombre, y una Co-
pafód del Ayumitaimiiento de M a d r i d , 
Para expresarse en sentido compilcta-
inente contrario al del m a r q u é s de 
kaatillana. 
Hí ''ecibido la visita del seño r Pi'Jh 
y •roe prapongo dar cuenta al Gonse-
m m re^uiitado de la conver sac ión te-
la con los comisarios de l a ex,po-
m m de indinarlas e léc t r icas . 
'•-i señor Pioh me ha invi tado a que 
«sista a Ola exposición del mueble, ou-
.a maogiunaición ha de tener lugar 
n ? S0Ptiem'bre, en Barcelona, 
uesde luego, he aceptado l a inv i t a -
ron e i,r,é a 1(a c.iudad cond.al a .nau_ 
» r c'sa exposición, en nombre del 
y del Gobierno. 
Termiinó diciendo que m a ñ a n a po-
s a r á el d ía en. el campo, para regre-
sar ii Madri-d i l mtiiQS. 
Otro género de responsabilidades. 
don refeiencia a la dovolución de 
uína' cantidad pagada por una coñi-
p ra de t r igo, que luego resriiUó que 
estaba en malas condiciones, se sabe 
qiue "el T r i b u n a l de Cuentas es t á ac-
tuando por v i r t u d de una orden da-
da por el ministro- de Fomento. 
E l s e ñ o r Gaa&et fijó en una Real 
orden quie &e devolver ía al Estado la 
iSUiina de oclhenta m i l dui'os pag-ndfs 
a una casa extranjera por la adqui-
sición de una cantidad de triigo que 
í,stal>a estropeado. 
Eú ' r r ibuna l de Quientas, desipiués de 
examinar el asunto, entiende que son 
.reíipnnsaikilos de esa- comipna los fun-
cionarios de Fomento encargados de 
la a d q u i s i c i ó n del t r igo, y a que lo 
pagaron sin comprobar s i estaba o 
no en condioi ornes. 
Los empleados enoartados h a n ma-
nifesitado su esperanza de que l a oa-
sa Dreyfnis, qm fiuié la vendedora, 
pagiuie l a cantidad de reintegro al Te-
soro. 
Ailega.n que ellos fueron sorprondi-
üOiS en su l)iuena fe, ya que les llevó 
a realizar el pago como anteriormen-
te hiioieiron otros muchos a l a misma 
ea&a, por a n á l o g a s compras. 
L a tenencia de armas. 
E n el Consejo de hoy, el conde de 
López Miuñioz somieterá a sus coníipa-
ñ e r o s el proyecto de Real decreto en 
el quie se fi jan las regiones de Espa-
ñ a donde se p o n d r á en vigor la nue-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D o n J o s é C a l d e r ó n G a r c í a 
Qae fa l l ec ió en esta e indad e l d í a 30 de j u l i o de 1933. 
Habiendo nolbldo los Santos Sacramentos y l i B i n M i de {o Santidad 
Su esposa, d o ñ a A s u n c i ó n G. de Rueda; hijos, h i ja po l í t i ca ; l ier-
mana, hermanos pol í t i cos ; nietos, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
RUECtAN a sus amigos se s i rvan encomendar su al -
ma a Dios. 
de lm^STas 1?'sas <:lue 80 celebren m a ñ a u a , d í a 30, en las parroquias 
e r a r í a n Jjl:ici'a' C o m p a ñ í a , San Francisco y en las iglesias del S v 
melia Uor{Ízóri de J e s ú s , del Carmelo y San Roque, y a las ocho y 
canolfi511 el oratorio de su casa, s e r á n ' aplicadas por el eterno des-
t u s o de su alma. 
la ml«Unera l cal30 ^e a ñ 0 86 c e l e b r a r á el mismo d í a 30 a las diez de 
que ^ f ' , e n ^ P ^ b l o de B o r l e ñ a (valle-de Toranzo) y las misas 
ceuient06-- en ®n l a Parroquia de dicho pueblo y en su capi l la del 
Qteno, s e r á n t a m b i é n aplicadas en sufragio de su a lma. 
va ley sobre tenencia i l í c i t a de armas 
cortas. 
Los subalternos. 
Una Comisi6n de subalternos del 
Estado estuvo en la Presidencia para 
logar al m a r q u é s de Allxucemas que 
•cu Gobierno d é una pronta so luc ión 
a l problema de lo» escalafones. 
Un proyecto. 
•Eil miniistro del Trabajo llevará, 
proibablemiente a la r e u n i ó n de hoy 
un proyecto de decreto m u y ín te re -
s^mto. 
Se refiere a l a inspeoción obrera en 
las minas. 
Eil presidente del Consejo t e n í a el 
proipóí-Mto do someter esta cues t ión a 
las Corites en un proyecto de ley, de 
a cuerdo con los socialistas; pero el 
cAerire obligado del Parlamento se lo 
impid ió , y abora parece que la re-
forma se h a r á por decreto. 
iSegrin el proyecto del seño r Cha-
pa/príeta, las Xeía turas de Minas ba-
rá.n la división de los cotos mineros 
por distri tos, conteniendo cada uno 
de ellos m i l mineros. 
En estos distri tos b a b r á un inspec-
tor obrero que d e n u n c i a r á a la Jefa-
t u r a pirovincial quantas deficiencias 
se otoerven en las minas. 
Censeje do ministros. 
A lías cínico y ouiarto do la tarde 
quiodaroai los min is t ros reunidos en la 
Presidemoia, para ceütabrar Consejo. 
Eli pnimeiro en llegar fué el de Gra-
cia y X'U&ticia, quien man i f e s tó que 
Itevaiba expiedientes de indul to . 
Aigreigó que pnomiuligad'a l a ley de 
tenfeniciia inidiebiidia de .armas, el Conse-
j o deiteíiimiina^'ía. en q u é provincias se 
aiplliiciará por abiora. 
hos miniisti'os de l a Gobe rnac ión y 
de Eoaniento llevaban expedientes. 
El de l í ac iend ia llevaba t a m b i é n ex-
piedóienites. 
' Le in te r rogaron los periodistas si se 
tria.tairía de Marruiecois y contes tó : 
—)Xo lo sé ; los Consejos no tienen 
o r d m d'eil d í a y no piuede preverse lo 
qn.e.se va a. t i 'atar &ü el]OS. 
Eil mi ni si ro del Trabajo- dediaró «jfna 
ü '-eb;: ¡in ¡u'ry^títo de ley est i imilan-
do l a producicdón. 
E l minis t ro de la Guerra llevaba 
aiscemsos poir nuéri tos de caanpaña . 
E l de Estado aniuncló qne se h a b í a 
imbricado <ei\ Tiratado con. Bélgica. 
Eil prestid ente dliijo que no babiia lle-
gado l a Mcimoriia. ddl alto comisario 
y no s a b í a si plod*ía t.raitarse de Ma-
rruiecos. 
El Consejo teTiminó a las diez de la 
nioribe.. 
.El mii:niiisitii"o de EistadO', que fué el 
primieipo en salir, se d i scu lpó an.te los 
petriiodistas, diiciiiendo que iba a una 
ooimriidla diijílloimática., y a g r e g ó que el 
Oonisejoi hailKÍa eiido d'o c a r á c t e r admi-
ínistnaitiLvo y a úli t ima nona se h a b í a 
hablado de Maranuecas. 
iEl miiniistro de Hacienda fué inl 
r rogado po r Tos peniodistas, creyendo 
qiuic h a b r í a sido él quien, llevó l a voz 
'dantanite. 
—i>sladia de eso—ilies contes tó el m i -
niistro— se han despaclbado expedien-
tas1 s in impontanlcdia y se t r a t ó do la 
ciuiesitión de Maírruléioo©, cambiando i m 
pireisiianes. 
E l mijéinoGfíes se c e t e b r a r á otro Con-
sejo paira desplaidbar m á s expedientes, 
pues las Cantes h a n teniido seiouesti"".-
dos a los minlistros, que no han podi-
do trlabaijair. 
Efl niiinlistro de «Alarina m a n i f e s t ó 
qule se haibía hablado de Marruecos, 
pero s i n tomar acuierdlos, a s í como de 
l a cirSisa© de los obreros del astillero 
de Maitagorda. 
IEI m in i s t ro de Fomiento dijo quo 
haibían tiratado de algunas cosas. 
—¿Y de Miarruiaoos?, le pregunta-
rom 
—(Nos hamos ocupado, pero s in to-
m a r acuerdo algmno. 
—¿Es quie hay buenas noticias? 
—iNi buiemas, n i ntairas. 
Eil mliniistiro de l a Guerra dec la ró 
quie- se h a b í a n a p r ó b a d o los ascensos 
por m é r i t o dié camípaña., del gen-oral 
.Miara», coronial Ruiz del Por ta l , te-
niemte coronel] SániCbez O c a ñ a y capi-
t á n Riioaxdo Raba, todos al empleo 
inniieidiiaitoi auperioir. 
E l miinistiro de Gracia y .Tusticia d i -
oj quie se babío acoirdado puibliicar la 
ileiy de teiiiencia. iiidiebida de armias. 
'Góhifimmó que el mié rco les se céjs-
bria.rá niinevo Consejo. 
lid© diamiájs nidmis&tíis no hicieran ma 
i life sitaiciién ailg-una. 
M entragair l a no ta oficiosa el se-
' ñ o r Clhapaprieta, di jo qne se bal ía 
oilviiidiado inoliuir que el Consejo h a b í a 
laiaordatío piedir .antecedentes para 1ra 
-itar, en l a p r ó x i m a reuinión, del •ooii-
flicito oibnero de loe astil leros de Ma-
tagoiida. 
Lia niota dliioe a s í : 
(oEl Gobiierno examiínó distintas te.-
niiu.nicacioines del alto comisario, es-
paciiallimOTÍie Ta anuaiciiada Memoria. 
,Se aipdazó segaiür o c u p á n d o s e de los 
aisunitos die Maira-niacas hiasta el p ró -
xiitób Gonisejo. 
A Y E R E N SQLORZANO.—ES ins igne sx presidente del Consejo, den 
Antonio Maura, conversando con e ! poeta venezotano don Andrés 
Eloy Blanco, en ell jardín de ou fin ca. (Foto Samot.) 
Se a p r o b ó un, proyecto de Real. de-
creto*, s e ñ a l a n d o lias proivincias de 
Barteiloina, Zaraigoza, Valencia y B i l -
bao, para que rija, en ellas l a tenen-
c ia indebida .díe a r m á S . 
Sé ap.rnba-.mn vados expedientes de 
Guerra y Kaieieiida. ^ 
Lo tratado en el Concejo. 
Sio sabe que eü n m - q u é s de-Alhuce-
mas, en la r eun ión miui-jterial de es-
t a tairdo, dijo que en e.l p r ó x i m o Con-
sejo,que se celebre, había, que adoptar 
acluéindOs definitivos, previio el estudi ) 
de la Memoriia presentada por el alto 
cannisaii'io. 
E l s e ñ o r Villaiiiueva m a n i f e s t ó tor-
minantcimie'ntb l a neeosidiad de dlsmi-
nuiir los- gastos de l a e á n i p a ñ a . paira 
enjugar el :défi!cit, ponáendo coto al 
ati^piLiiiani o, que aniíe.naz.a l levamn^ a 
la l).am'¡arrata. 
iBel Consejo ha salido, el cr i ter io .de 
no realizar .gn-aiudes operaciones riáli-
tares en Ailiricia. 
La ccmparceencia de Riqueime. 
Auiniquie. se h a b í a dlicho que el co-
íroneil Riqueime no comparec ier ía ante 
l a Comis ión d é reaponsabilidfadbs nos 
t a efl d ía 31, Jo ha hecho hoy, leyendo 
datos i nitoaicsantóain i os. 
Nueva responsabilidad. 
Un periádicio- aicoige el ruanoii' de qpe 
e s t á en esliúdio, por l a Comis ión nar-
laimieiitairia, u n a nueva, responsabilii-
d aid adnl i i i Ls t rat i va.. 
Un minis t ro de lia Guerra, desoyen-
do el cnitionio die los Te cuícos ase so-
res, y conitína el infoirnue dol jefe de 
sacición/ déíl MiinistoriiO1, gémcral Her-
níanido, dispuso qoe Jas - f á b r i c a s na-
ciomules pT.adiujescn mayor n ú m e r o 
de fusiles que los posibles, con sius 
eltemíentos.' 
iSie ciumipllió Ja u.rdon y toda, la serie 
do fabrioaciión resuiltó d!efootiiútea, co-
mió se piurdoi connproldar all ser entre-
gados a la (¡•uSínrdia. c iv i l , qup tuvo 
.qiuie devalvonlos por inservibles. 
E.1 n ú m e r o de fiusáilies fabricados eu-
é s t a s ,coinidiici.Oinies pasa do 200.000. 
S e s i ó n ord inar ia . 
Protección a la infancia. 
En- el diaspaioho del sen or . gobern â  
do r ciivál, . y bajo su presideneia, cele 
b r ó ses ión ayer Ja. Tunta de Protee-
ición a l a Infaniraa, con asistencia de 
Oo-iS. vocalies señeira Bregicí!, y . i&eñou'es 
iiei Campo, Mi l ian. Barreda, Alonso, 
-G. de Célis y ' Ruiz GozizMiez, seére-
lar-in. 
lAiprnbada el. acta de l a s e s i ó n - a n t e -
liinr-, se tomaron Jos slgiuientos aicuer-
do&: 
Dair J lás gmacdlas al Conisiejo Supe-
rior- pm' el oficio laudatorio que d i r i -
ge a lia Canpoiiiaoión fo l ic i tándolá po.r 
l a cii-cuilan- repar t ida con i n s t r u c i o -
ÍI*'~ pWfd evitair la exp lo tac ión de me-
imri 's de ésta prnivincia en el extran-
j irn. 
tAluépitiar" eJ' domaitivo de t ina ññS>i 
que la, s e ñ o m vindia de •TálledO hace 
a lia Junta,, paira inStaliar en ella el 
Bebinnabi.rio de menores delincuen-
tes y expresar a dicha s e ñ o r a el agra-
deciiíniiiento de lia C o r p o r a c i ó n por, su 
geni v «Si i i -sp ne i iidflfl i liento. 
, lAigiradia;•,(•]•- ¡u! vocal don Isidoro del 
iClu.inpo su aciertada ges t ión ¿ n ol 
asunto anterior. 
Manifiostar a las persoinas qm-1 han 
ofrecido casas pana instalar el Bofnr-
miatorio, como resuflitádío del anuncio 
ipuMíóaJdp en la Prensa diar ia , que 
no es posibllie a la. Junta aceptar n in -
giuna, de ellas, po-r tener el donativo 
c 'Miado- anitciñorn lie nite. 
. Bada, cuenta por lós vocales, se flo-
réis ;\JilJán y Barreda de l a visita l in-
cha, al Bí-fiirmialorio- de Amur-rio- IBiU 
bao), sie q-uedia enterada, de los inte-
resal des daitos obtenidos en l a mis-
•ma. lagibadeiciéndiOiles ol initerés d e m o í -
f r a d ó en servicio de l a jiunita. 
Por4 ú l t i m o se quedó enitoiriado de 
vanios asiuinitos de nüemoir in t e rés . 
A c c i ó n c a t ó l i c a . 
Congreso Internacional en 
Constanza» 
Con Ja bemlición del excelent ísni io 
ddictor Fxiütz, a,rzobisp.o de Friiburgn de 
Bi'i^govia, se c e l e b r a r á en Constanza 
(Aiemania), del 10 ai 15 de agosto de 
1923. el Tewer Cnn-greso iniei;naci(;n,al 
¡Je "Qaitóliícía, organizado por 
M Intei-nafiionale Ivat.hoiisebe Liga . 
.¿Lia siiitanaoión de la ciudad -de Cons-
tanza,- a ori l las del lago de su in.-m-
br.e. en el oettti'O de Europa y en los 
coinfmes de Francia , Suiza, Alemania 
y Aust r ia , es m u y adecuada para ser 
piulmtiO ile r e u n i ó n de los ca tó l icos de 
todas, las nacdonies. 
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La cuestión internacional. 
E n G r e c i a s e i n t e n t a l l e v a r 





e t cé t e r a . 
Penas conmutadas. 
ETiLViEaSE.—«Las penas de muerte 
iniipuiesítas a tres alemanes por e3 dc-
látó d'e sabotagie, han sido connmiu-
Eíl e ionie í^ousal del pe r iód ico cita-
do p<ooe de niianiíiciS'to cpie existe una 
corriente a n í i d i n á s t i c a en dc-teiuiunn-
do sector do l a pob lac ión , en el que 
se ha l l an , i.ncil'iiíidos oficiiales d f l Ejcr-
f i l u y Amiiadla, qule consideran a la 
dinast í ia como causa de todas las 
d.-s'-irarias MiUrcvcnidas a Groe ¡a. 
LQg jefes m á s .inlliiiyeintes do esté 
movlmiiicinto son • el general BanzaJos, tálcMo. 
ex g e n e r a l í s i m o de las tropas ¿ r í e - Tamihrén. i 
gas en Tracia , y el almirante Had-
j iky r i akos . 
El máximo de concesiones. 
•'.pnoiin.inaa-es rns.'.-iapoTiesas. ha ^ e ^ á e n d o s , nos d i jo que se VT¿ 
graftiado a su representante Joffe ¡ T e P^bJiDar una ciirau¡a.r en d ,(Bo. 
HEIjSINOFOiRíDS.—El (inlwerno so-
viet isla, t e h i ^ á p en cuenta las diíi-
cuiltaldes siu¡rffidas en las conversac^-
nes 
fielegraíiiado  s , rep 
o r d e n á n d o l e qiue liaga el máx i ruo dé 
conceedoneis en lo referente a los acon-
tecimientos de Nicolaiewks, y en la 
(!-• reparaciones de d a ñ o s causados 
por lia in t e rvenc ión japonesa en ol 
Extremo Oriente miso. 
ta , y en este inuamo sentado dar otfi.,. 
nies a la Gmiardlia, cúviil, para qiue 
todo niigor dieniuniciein la comisión ñl 
En QUianto a la pdic.ión del Gobier- estos hechos, a fin de ponertes el mi 
no japiairs reférente a la cesión al ximiturt d'e l a miuüta a los infracto»*' 
la.m'.n do la parto rusa seiiteidriona.l 
La situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l G i l Y u s t e h a c e 
g r a v e s d e c l a r a c i o n e s . 
Lo que expuso Corrochano. IRieispeicto ail rescate de pírisiom i os, Un invierno penoso 
ÜVfiAlDR'ID, 28.—áto conocían intene- d i j o qiuie con él sie había, diado una diiNII),HEiS.—«Por efl grupo iiuin.s-
eanites dlatas die l a deicüailaKíióni presta- emorunie iní1u:einc:ia a Aü^d-ieíl-Kriin. Si t r i a l pariamjentajrio se ha llamado la 
d a por ed nediaotor de «A, B C», s e ñ o r Meófe en cuieaita. quie las cabilas so- .atencbai deil p r i m e r m i n i s t r o sobi-e 
Corroahiania, anrtlo ku Comiisáón parla- nuietidas a ese iuMnibre deponen, d e j a posaMMéád de un nuevo invierno 
nuentairíia.' cnnaiienita imll fiusiles, ae puiede ))ieinsar ipienoso' para los trabajailorcs,- sino 
ALtamcó suj d e d l a r a c i ó n tres puntos pielllgro que siigniifiicia eO que a dícího SG h^oe inimediatamiente algo p á ^ á 
priracnpallie®: diesastxie de Amimilal, ron- jeiflo nunro se le auimienite eil prestigio .^vitar »•! deslastre, 
d-iteiián d(e Monte -Aimuiiit y rescate de «'n vea de d'i&niliiniuiinsief?). :E'l citado grupo páa^améntcír ip esti-
lost pirisiomeros.'. Parecen tres espías . ma que d GoMérno l i a r í a bien en fcs-
Gonptenizó hablando del niomibramien M B L I L U A , 28.—Esta tarde ha fon- tud la r la manera de desarrollar letó 
to m Bicirenguier p.aata oí cargo de deaidio aquií un barco con bandera r,eouirsois de Inglatci-ra e indica 
giemietM en 'jelfe, señ ia lando varios iaiiiemana, procedente de Lio rna . L a poialan ejeourtarse los trabajos 
pu/ntos del decreto po r di quie se ha- p:Cji0í,a hia registrado el buque, oncon- pulientes; 
oía tíl nomlbnaimalenití^ paraj dtertemni- t i ando oaultas en l a bodega a dos su- Elect r i f icación de determinados 
miar quie ett allio comliisiairao n o tenaa • ̂  u n i,t,aj¡iian.o y un au-striaco. rrocaraMUes, 
(aWtlucionies snlfilaienroeis p/ara pirocfe- • m oa!pitiáin n0 ha podido explicar E x t e n s i ó n de los ferrocarriles de 
d)ar en caso niecesatto aomio a l to co- l a ^ s ^ a de esas individuos , limd- Met rópol i ; 
miisarao y comió genieiralf en ̂ . l> i ¿ ^ d o ^ a decir quie l a ignoraba. P r o l o n g a c i ó n de los canales, 
sea con aibsolluta l ibe r t ad die funno- j tres extranjeros han sido déte- Ex tens ión dél puerto de Londres, 
Mes, ccffno untteo en efl ^ f . se. P ^ e M v Serán llevados a M á l a g a , ^ 
r d ^ d ^ e s ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ispos ic ión de sus respectivos cónsu-
i l i izo rieilaición. de los grandes apu- lles- _ . viio*c 
TOS registmadte en Africa0 por fa l t a de Yus 
tonisiigmicáión en los presupuestos de M A L R I D , 28.--E1 genera. G ü ^ a s -
Ice a ñ o s 1920 y 21; y señlaió el' hecho ^e. l^fie ha SKk) de , la zona d.^ La- das por las de reclns),,!! perpetua y 
die quie di' geneBiaa 'Bonenigiuer, rega.-J''alc,'hie y Qí11'6 se encuientra en Madnu., La pena impuesta de trabajos fdrza-
toando las pTCtenlsianes de los co- hedho acerca de Marruecos y de dos a otro subdito a l e m á n , ha sido 
imlanidajniteis giememites, d i j o a l Gobieir- l a sn'tuacáón de la zona, de su mando rebajada a veinte años , 
n o que se nieoeisitaiban seis miUomes Jias siguientes dedlaipacionies: L a jornada de doce horas en los Es-
d!e pesetas para atemcionles de nuefetra 'La d imis ión fué debida a que tad^s Unidos. 
lia(boir •esa Kiáirrujecos. propuso al alto comisario la suprc- NüEVIA YOiRK.—La Corporac ión 
iEII, Gdbierno, s i n temer paira niada sióm d'e algunas posiciones,' en las del Alcero' adopta mediidas para sit-
en ciuJenltla las indüiCaoioneis de Beren- que tcmiia rcpemi i t ic ran los sucesos p r i i n i r la jornada de las doce hoi'as. 
guier, y s in consulltaaias, nio envió los de Tizzi-Assa. L a s i tuac ión en Grecia, 
seis mdillonies pediidos, y sólo (Destinó Hablando del jerife E l Raisuni , d i - LÓlNDiRJEiSi.—Et d ia r io «Dai ly Tele-
a las niecleisidades de Manruelcos ü-es jo quie labora en beneficio' propio, t ra- gu-aipih» anuncia (jiue c i rculan insisten-
niPlonies, que dis'tribuiyó co íno quiso, t a n do de recobrar el prestigio que los riwnores en Atenas s c ú n los cua-
ain pedir p a r a nada op in ión ai gene- ,habia perdido. se intenta l íevar a cabo m i golpe 
¡rail Btereniguier. Aispira el jerife a que todos lo^ caí - die Estado. 
¡Riecpirdó dlespuiós leí dedlarantie la ,des que se nombren sean amigos, su- Siegiin dicho diar io los refer ido ' 
failltia de eHementos y miartea-ilal oon que VOS) con Objeto de rehabi l i ta r su. m - niímoires son exao-erados deliberada-
toníia que luchair al to manido po r ütierÉAa. mente por c i e r t o s V í t i c ' * ; E^ro .huía 
l o quie l a desorganuaadion se refleja- lCTe.e ol gcneraJ Gi l Yuste que oí la s i túa , ión pol í t ica in ter ior de Gre-
ba en, ^ f f l todds los servacios. Reisumi sigaie con i n t e r é s las n e g ó - cia no fattan motivos para que la a'n-
IRecordo quie m c i r m i i e t a r i - . ^ i , , , , , ^ ^ s.0 ]lovan en M H i l l a , siedad reine, 
cuas hizo, d vJMonlder de Eza su viaje ^ ]o ie (Km.re en ^ " 
" A: :! a l P ^ a r <md>m (MficuJ- la repe rcus ión .s, ~ 
tadies, ofreció mandair a la m a y o r ^ t ¿ 1 1 ^ r . . 
dwievedaid cuiatro miimones die p e s e t a á ' XT' i • , 
paira qpue fuieran atendidas l a l nece- ^ n , ^ ^ l h ] o f » , w r Ppr í " , u " " 
sidwdes consadiei-adas. como mfe u r - ^ v cso ^ a heCe-
^mitSa. s a n o halK>r enviado u n alto conu-a-
lEiü feni {aquella; amáfo miinbilro d o ' " ^ c;ivil-
Hlaoilenidja, se negó a conceder esa No se puedo mantener inactivo un 
cant idad po r medlio de un ciródito ex- ^'lercito tan numeroso y sei ía profe-
tuaondimamo, y díetonlilló l a teoria <ie n l : l , ' • 'bamlonar aquél lo , porque no 
qiu|e .efl' ciiódUta fiuena aaiitoriziálo po r va a haber homibms n i dinero bes. d í a , cutanidio no se 
Xas Cortes. tantes para ocupar lo que todavia -••'n.-nHiui-a. y g a n a d e r í a en la propur- y a (uiremiiios en ailusoluIo.. 
lElli vilzconde de Eza no tuv... m á s "debe &er .-.ni.pado. 
remiedio que someteinse a l a pfffeten^ No hay novedad, 
s i ó n ; pero señiailó la con/venienicia die _MA:nR,I,D, 28.—El comunicado ofi-
quie esa auitonizaciióni de c r é d i t o fue- f'ial entregado en el minister io de la 
r a dJkscutidia por las Corles antes (pie Guerra a ta Prensa dice que no h a y qinie 
leí m'ehisajie de la Con-omr^ dada l a ne- novedad en ninguna de las d i f e r m - einft¡P 
Cesaidlad. de emvilair osos fanidos é¡ Ma- tes zonas de nuestro protectorado, 
muiecojá Fechoría mora. 
A prñnicülpiios de lí>2l se cruza.i'on las M E L L L L A , 28.—Durante l a nooiie 
car tas oómbkáidaisi 'Cintro í e s generales ú l t i m a fuá robada l a l ínea te le fón iea '"OvdilaBci 
Bierengueir y Sillvieistirfe, a prop.isito de d é Dia/r Quebdani a Jarza, l l evándose ^ progiesn, que ha t r a í d o por con se- Ei terrenio y enlificios destinados pa-
l a situiaJcilóni en que ee encoautraban los liada-ones m á s de dos* k i l ó m e t r o s ouie,nfc*a. desarrallo de esta riqueza i'a. la remonta, que preciisaunente s.-» 
los seriyiiicios, pero nada, se cons igu ió , de hilo, ' in/expilotiada, baibiéiiidose liberado el aidk|iuiiiiieroni poir ofrecer todas las 
Tiiegó eil mes de aibriil y con él l a Hoy quedó recompuesta y en cund í - I''0in:tie'ro y aparcero del feudalismo Monilajais' .aipetrk-iíbles para el objeto, 
p r ó r r o g a del presupuesto; en el de clones de funcaoniamiento económico , e ingresando en la. Mon- tiene ú n sobranrte de edificio y cam-
veinte mi l l o -
P c l Gobierno c i v l L 
La fiesta de la Colonia G» 
llega. 
OBI s e ñ a r gobemiaidar'nos dijo ^ 
che que por l a .mafiana h a b í a estarf' 
i a eO piaJiacdo de l a Magdalena, KI" 
hailiOiajr con el s e ñ o r marquiés de W 
d a ñ a soto-e l a fiesta que la C d w ' 
Gallega ha oaiganiaado para el (üa S 
d.li ákatiüial en el teatro Pereda. 1 
|Ai lia, s eaa ión de las siete, y 
se habíia dignado pn-omeiter, es se^J" 
que asiislirá Su Majestad la ftLv' 
h'Cinraiidb' con au piTsenicia el 
de unía oixW 
teaiegráftcla, néclibíida deO Ex eme. 
min is t ro de l a Gobernación' , reiacj! 
niada con l a celetoraolón de las & 
peas. 
Como las Inisitrucbiones que en ¿¡ 
cilio telegramia se le comunica^. ¡Jj 
lermiinantemienite prohib i t ivas de ^ 
letín Olinail», llamando l a atención di 
ilos alllciaildes sobre este extreane y 
ciénldlolles ])er9Dniailimen,te reisiponBabk 
de ciuaillqu.ier ínlfraocíóai que se' com 
po  e J e Sep j 
de l a isla de Sakalina, d i d i o asunto 
p o d r á discutirse de spués que el Go-
bierno de Tokáo haya aceptiado en 
prineipio el Teoonocimiiento del Go-
bden 10 sovi etist a. 
El Kaiser vende joyas. 
lAIMSTEJ^iDAiM—Se salK" que el ex 
Kaiser ha vendido a varios joyeros 
de esta ciudad valiosas alhajas que 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
E N M U R I E D A S 
Cultural Deportiva-Murie. 
das F . C. 
.Inrtierasíante en. exjtremo promete e& 
e/1 part-ido que -hoy se oelebrará oí 
rertemecieron a l a difunta É m p e r a - canipos. 
t r iz . Entre ellas, un hermoso collar . ̂ uarniiza y Mmriiedas, los eterna 
de perlas, que ha sido adquirido o.ir ' 'vates de esta sección,, «m match, m 
una ctasa de Marsella. Uoim lia ciajiulcteríisitilicia de revancha 
T a m b i é n ha dispuesto l a venta de Í S J ^ tp,or h f m ' 
-•arios retratos de fininas f.rflnr¿«ns' V , ^ m £l í,rilL;u|cí^o antenor ce-
^ ^ / ^ ^ « ^ r S ^ l f 8 1 1 ^ 8 8 ' leibrado en estos dampos v o l v ^ T vanos retratos de fami l i a y tapices. 
Asuntos montañeses. 
I n t e r e s e s a g r o - p e c u a r i o s . 
1)'Ví is;' antes que l'a Montaña , e ra que como el manziano, lian prodlucti-
la i-egir-m (jie la m-aidera y de la pie- vo i&s en la, vecina Aslunas-, v tanto 
"Omp rend ía la la cimiiqueiic. y el miad ora bl. ', d.i-,1 que 
cion y con la. auK^litud requieridas «n ¡Para toldo esto, . Saintauder oifreict; 
u n pais esenciiallimlento a g r í c o l a y ga- un luiy.ar que por su éxténsióS y cm-
niadero. - ¡iila.zaimirn.to ex/, pciioniailiís'imes, ' jv-úne 
Fielizmente, y nueiced al iniijrnlso tud.a.s las condücionies rhas a propó.si-
as circunstancias motivaa-on., *o, verdad'eiraimiente i:dealeis y fáíoiles, 




Oueura se consignaron . . , , , , p . . . . 
nes m á s para di presupuesto de este iuip/tttt a' oo J?1,l,itar• 
nUiniisterio; y de' esos veinte nuillones i , ; ^ ; L ̂  ^-—Faerzas de l a Po-
no l legaron a Marruecos n i los veinte ¡ W » . lOTn10 y Zapadores, h ic ieron 
aii los euatrra qiuc halbía prometido , 1 l?aHPO "' ' ' 'dar, regresand., a 
«1 viaoonide de Eza. P a á a . r o n m á s me- ü'a f|lla®a m novedad. 
El «Rema Regente». 
MAILAjGA, 28.—Ha zarpado 
Por la quie se refilere a M%toú& C&ÜÍA el ci'iiioero «Re ina Regente». ' 
Arrui i t , o son respontsabdles los gene-
ralles quie finuniaron efl acta de que no 
se p o d í a prestar el socorro soiltcata 
a , olverán 
o t ra vez a medir sus fuerzas y ha. 
ceritos una nuevia demos t r ac ión de su 
i ' notiaibllieanien'te miejorado des^ 
BU rditiiima. aetuiacióin. 
lEstie oniciUKHnlfro, que d a r á coiiiiiefiiM 
a las sois y mieidüia (Pe la t ar.de, .será 
m b i t r a d o por un, referee colegiiado • 
Mninieidas ailliniealrá el sigati^iite 
tieami; 
Oaimus, 
R o m á n , .1 InMieistiela, 
Mie i a , Ej.'ihevarinia,, Ruiz, 
Cortiaziair, Puente, López, Ruiz (J.¡, 
(Satos, 
SupUiemite®: Odirliozollia y Ramos. 
..A lias ouiatro y media d a r á prmci,:; 
p i ó el ejniauienit.ro entre ell Reivílla F. 
(.:. y los jieaervIiLgtias loeaíes . 




P o r la "Gota de leche". 
La becerrada del día 9. 
L a benemlér i ta In s t i t uc ión de «U 
Gota de lealie», quie a tantos nifios 
ra luí, viida todoisi los a ñ o s , ha or-
ses s i n quie l legaran los reoui-sos pro-
meiidos, y sobnevim» ei desastre. 
D e l Mnnic ip io 
do, *o en caso conitra.ri-o son los c a p í - E n |ag fiestas r p í í d i o s n e 
tanies 'glenerallies de las regiones, que , * c * i s w a H 5 , 
'fiivíairon sus tropas en unías condi- predicara el ilustre obispo 
cmmios die instnucición qiule no pe rmi t í a Jaca 
el empdieo de las míismos en u n a em-
presa de tall graivediad:. 
periodistas que 
t a ñ a una suma import iant ís i ima de d i - po que hoy no aprovecilia., i m ' v ca-
mero, porque en ello se traduce todo paz ipara .¡1 objeto, propueisto, y e. ^-n-
ouanto por expresados pa-odnetos se !r.ila;(¡mi'nto allí con l a proximid. . I 
exporta del pais. E l aiumenito de r i - a la. poftjOaaióai, trayecto corto, seaivi-
queaa es innegable. ' Dígalo el bien- dio por dos liínoas de t r a n v í a , lllena-
eslar de los .pueblos, y las m u y consi- r&aai. toidas illas nincaimstancías de fa- ganizado, sigiuiiendo l a oostu-mibre ha-
deraliliels conis ignacio^s que en las v o r piaira traduloir en heelio td pensa- 00 í'l^a'P0 estalblletiidn, una magníftea 
para Cajas de Aihorrovs coniservan los Han- niliento, la. idea que dedico y brindo ^ecennada, en l a que t o m a r á n parte 
bok a la F . M. CotóiIiiecMAgiraria.; a lia Aso- aristacrátieois. jóvensns de esta capital 
Conwncdidos de todo esto, no na\A ciación de Ganiaderos; Cámiara A|gríco X ̂  tienidrá luga r el d í a !> del inífl 
quie detenei-se en. ei camino empreri- -la.; ail m|uy iilustne s e ñ o r ingeniero jefe Próximio, entre las des giiandes co-
did.o que hay m á s que recorrer y que de la Secelión Aigronómiea,, b a r ó n de ^ ' ' J 0 ® d'e toaos de la Cariidfed, dtL» 
puede a ú n acrecentar la riquleza mon- Reorliegui, t an entiuisiasta de esta re- ̂  el 
tafaesa. gi.Vn coapo de su oargo; a ta Diputa- Tlienupo tenid^emos de ocuparnos dé 
p a t a rmpll i 
ha de ofrecer 
Ricardo Riiiz de; Pei i i í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
tfe la Facultad de Medicina de Madrid 
Consuita de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
Joaquín Lombera camlnQ 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. N U M . 11. —'SAN T A N D ER 
A N T O N I O H L B E R D 1 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
'El allicailde <&ñnr Aiivair^w G.-.r, rilco-prá;ctieos, base y fundamiento de 'c'l)T,a. que 
m m ^ ^ f d ^ ^ m J ^ : m m m ^ 7 & ™ i mayor r ique.a , f d e conoeimientos a los a « r i . í ^ ^ i t a i o n de los atoomaidos, las loca-
i caudal Q]ai& e' l,u;n'es estan'á-n en l a taquilla, a 
; . , , r r i . dlisposiilciión  l s albo aidos, las locf 
cufitores v ganaderos, quienes^ en 0ge- Edades que siempre se les reservan. 
R E A L LAWN-TENNIS 
Esta tarde h a b r á m ú s i c a en l08 
munilcipal v de ExPIorador^T v ^ n " ^ tmra -y d é l a Ganiaidería, en lo que d i - de las cuadras y preipara'ción y 
i i w e n i t o c i ó u de l a Ailcalldia'el t e r c í T'mta e ' d i r e c t a m e n t e luán de estar coniservaeion, de aibonos, base de su 
teniente aftoaflide. don Toeí H.«rbón initieresados, toda vez que al propor-produiceion agricoila, y , por tanto, del (ampos de l a Magdalena durante -.1» 
Tiaimllxién d i jo a los porteros H «"'¡«caries los méd ios necesamios-para «.nlcranlento de su rupuez.a. h o m del té , y 
.autcriitad ninniicriipall que h a b í a reci- él deaan-roillo y domiento de estas fuen- ANTONIO G U T I E R R E Z C0SSI0 
wdo l a vis i ta de u n a Comis ión de dé- tes de ,I,lííl,ieiZia' se aseguram y fomen-
• 'ndienltes die oomercio, t ratando ce i , a" a,si 0:1 COÍbro'die trnbutos que nec"-
.1 de las irreguil'aridadas que existen ^ ¿ a f,u,uctóu de 1* Pí-ovincia y del 
en l a p r á d a c a de l a j o m a d a mercan- Bsrtaido. 
itill. .Efe de riiguroisía necesidad que n w 
V parlii-ciipó par ú l t i m o , el s e ñ o r pongaimios al niiive.t d'eil Extranjero, y 
San M a r t i n a los r . íp ivse 'n tantes de Par es» , y » , qtw* hice allí mtis estu-
ilcs péniSáfic-qs (fue halljiía recibido no dms, tcungo motivos paira sa-ber y de-
telegnainiia del ¡ilustre prelado de Ja- -'-'ar que Saniiander 0 0 & lograr para 
ca, doctor Fnutos Valiente, e locuen t í - ' - i p rov inc ia un.a E s t a c i ó n Ag.ronómi-
simo oraidor sagitado, diciendo que ' i tm- ^tn,! y pe^ularia. con sus cani-
aceptai el. l ionor de predicar en la fe-?- pos de exiiaerilemcias, Eistacióm peeua-
M d á i d dé los Patronos Santander i - "'¡a propiiamente düciha, para mejora-
I M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1 . 
Ricardo Pelayo Gailarte 
1 b l i I A U I f b A C I I J l ttSSñPRB6B(S.B.) 
C o m p a ñ í a d e L U I S D E L L A N O 
Hoy, domingo, 29 de julio de 1923. 
Tarde: a las seis ? media. 
REESTRENO de l a g r a c i o s í s i m a comedia en tres , actos, de R a m ó n L . 
Montenegro y R a m ó n P e ñ a , obra exc lus iva de este actoi-, 
O O u x r O H A . 
E X I T O , E X I T O . ' , E X I T O 
Noche: H las diez p cuarío. 
, mliento de las naaas vacnna, bovina, 
pniMiiía y av íco la ; dionide 6iC efecitúe 
ta ni iib ¡Vmi lia expririniienitaicii'in, de loiS 
; prodiiletos alll¡mlenit¡c¡oí! de sosten i - Atarazanas, núm. 
mi.-mo. de traibajo y de engorde; la 1 1 
aiviUulitinria en gienera1! para el, t am-
bfiiéri mlejoramiinmito de tais razas y 
pirodnciii'ui ovíipara, enis'eñanaa. j irac-
tica de la. miuy prodnictliva ¡ndn i s ina 
dicil «fiuiiongrais y die la seirciciuátura, 
ípile tanlto' y tanto pu;ede dar una y 
otra, a la, ne^itVn monitafilesa, como da 
en i a n a c i ó n vecina a los d" | ia i ta-
mientois diell Mleidiicdía. 
En l a Elstación tiaib'an de dafsfe 
Igiu^Mcirilte cmirfeois Aetónot^iprá^tikMjs 
de liafí inidíu&iftaa l á c t e a s y d'e tus pro-
djUí&bois útdBieé inidui^tinialiee der ivadla 
d'e la c a s e í n a , s in olv idar tampoco el 
í'Silmdhi para incivimNitar ol dcsarro-
J|o del üuJtivo del arbolado f ru ta l , 
M E D I C O 
depipncs p o d r á bailar-
se, para lo cuál se ha becbo la ii'5-
ta lacaún de voi/taioos en las.pistáS": 
Jja entrada e s t a r á reservada a m 
•señores sodios y sus familias. 
L a verbena. 
- Ell d í a fí de agiosto ha do tener m 
g á r la priniiera verbeha que orgaalza 
esta Real Sccaedad, y a la q-ue 1 ^ 
sido in.vitad'os Siis Malj'estades los R-' 
yes. l,,as entradas pai'a la tiesta dti¡^ 
r á n solicitarse del s e ñ o r secretario." 
en l a Magdalena. . , 
Los que no pertenezcan a l a Soctf' 
d a l p o d r á n tamiulén d'isponer de en*j, 
Especialista en enfermedades de n lño i iradas para asistir a l a verbena, "»« 
CONSULTA D E ONCE A UNA vez onniipilidas las indicác iones q"0 
10.—Teléfono 6-M. en edlae sé conSgkan. 
G R A N C A S I N O D E b S A R D I N E R O 
D O M I N G O , 2 9 D E « J U L I O D E 1 9 2 3 
A las cinco y media da la tarde 
' i — • — • . ,'. " 
E l juguete en tros actos, 
el 
A las diez de la nocHj; 
L a comedia on dos actos, 
FEBRERIbbO Eb tCeO 
E l paso de comedia, 
sov on cliisgtra 
enla sala de baile O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
DE JULIO DE1023 R u e r a u o c A r s i T A S r t o 
Comunicaciones marítimas. 
E s p a ñ a y l a a m é r i c a l a t i n a . 
L ¿ 0 P t a n * e revista «Vida M a r i - ""i-ta.ii'tiVii.iiM» em todos los ptufertoé 
^ h. puilllicado um iiutcrcsaiití^i- del GoÜfo de Méjico y do la Aanériea 
l i o ^ ' . .Lulo d f l ilu.sirado ingeniero 'Oeiitrail. , I>a inaipcM-taaucaa cpae lia te-
8,10 • Jimia de Obras do! Piuícrto jimio la ap í - i iu ra deJ isLino. detóríilii-
dc L .-'-.'lin,"! Hiuildobro, el que do- m una situtaeáón rcmorcial es*mtégj -
4 r í D-atoariaaiienlo \p i iniporlaii- cu , íi..-ui|)uT-aiI..¡e, y es aeceéat fo 
S ^ t ó m Bsfljana y piúncipaliuiienic poaiidterar I..s intoroses q(ii« E s p a ñ a 
'"vaiiliMidoc, de osia.biloeor un conserva a ú n en Üulba. Taimipocio cree-
P&t rtjcuisaail i'á.p«do entre los puer- J«¥)s qu.' q¡u«|pa duda en cuanto al 
viaJ(;iri líi Haibana y Santander y v i - ipticr.tn or ig . n do la liímea en la mc-
jn'eio-
AÑO X . - P A C I N A 3. 
r a (juie # püier to necesita paca qme r a j a b l e s y todo en cuanto a l a 
d t s a ^ a i w a n les g m ^ W iuconve- a.v.aaom es posiMe y h w i a n a n i ¿ * i t e 
•Jiieaites de l a fadita dio calado. No so n*?*,r-
b 
per 
Desde Bn-gos . 
Terrible accidente de avia-
ción 
BURGOS, 28.—Biealizandq §>rá¿tíifcas 
riicaites de l a fal ía dio calado. o so " T f ' ' p,ínf>7iria,nir,s dotallo-; <*« a v i a c i ó n so ineend ió un aparat i 
Ha a i .nd id . . a Lá eronomia. S.ino a la ¿ ^ ^ " l " ^ " ™ ^ J T * * k <f™ iba p i ' ^ o por eJ cabo de ln -
'a / .ún . las l íneas ingesas no lo rmi - da d'oaviones a este pue lo, g d 
nan en I i'ivn.ouíí,.. W las i t a l i ana , ^ ¿ r * ™ * »" '•oriMonte a nmestros lee-
epifi pi'OtQeden ilo Suez lo bacon en toros. ElatáiS fa-nlosáis fiestas do av iac iún 
itféjpo'lii; pero antes do oxaaimmr osla 
ios'de la. Haibi 
^Ir^vo el asunto es de .gran trans- «cuestiión debeniios o i l ^ r v a c y hacer 
i S S r f a para noselcos, roproduci- aligunas ons-idei aelmies aeerca de Ja 
iBiripdieli o Tarento. Jv.l tréiñioa m a c í l i - , 
mo iri ,- , l i l ; , i , t¡eo no busca el ferroca- ^ d'c a ü , a c r a nnest.o puerto y 
«rn más próximo, sino el m á s benefi- ^ n u m é r o de fcxrasteros, 
t ieso; m es la clave del p r ^ l e ñ k . 'vulos de ver Lo mas moderno en la 
y ed picinciiipio fumlaniientail í iceptado a;vÍa9?()'." ^ ai'a- , , r. 
que nos debe servir de base para su F d ^ a r a o s i m y de veras a la. Co. 
' d e m á s entida-
sois-
iBl ajparalo c a y ó al suelo envuirlto 
en llaimíis y el p i lo to q u e d ó ccajiyie-
tamente carbonizado. 
U n Tratado de Comercio. 
Entre España y Méjico 
MEJICO.—Antean oribe, en el edlfi-
rtó y giesiionacan i 
¡an plausibile idea: 
Aitláuitioo. Los 
idos iniiiinieinis son puertos do comtín i -
ft-esoluición, a m o ba sei-vido U^ica- m^wn d« Festejos y d e á s en 
nienitc a las d e m á s naciones de Euro- aes (|iur lian c .mtnbuido con sus 
. No se detienen los juques en "'''ilaciones y subvenciones a i raer a cao de la Legac ión do E s p a ñ a , Se re-
esit, HjymoiUiUi o T á r e n l o sino que Samtandor tan imiportante festejo, ¡ m i ó i a j ^ t a direct iva de la f . áma-
nieitfan tiasiba EJ Havre, S i . n t J i a m p - ^ ^a. de ser de emocaón y al ract ivo ra B a p a f t é a do Conrre io . convocada 
m 
ÍJC,ncci»tada' por las naca unes iuteie- ques muclbo mayores, m á s r á p i d o s y 
aáis Puiato es éste en el que no lujosos que los do las dennás l í nea s . 
Sinos de detenernos. La erección do ocmb.inados con el tren t r a n s a M á m i -
monuarieiiioisi qu© reeiulerden en Bapa- eo -rápido y especial ipu-e c-imunica 
L v Aimérica l a iníliueneáa mundia l P a r í s y el buque. Es um s.-rvicio «se-
X.jfojgjjpes «iliustivs, el p róx imo viaje ,miana'l muy smperior a indos toe de-
de Siu Majestad al Nuevo Mundo, los mas que l i rne montados la nac ión . 
tocóos llórales hispainoamericanos y Bresl se baila, aproximadamenite, 
¿Iras miauáfesitaciones mcfims inupor- en el m.isimo mer id iano que Ply-
taates, lo dieaniuesitrain. Peco la apro- monitlb, San-tandvc y Madr id ; está si-
xiniacíóii, la acción i nial erial do estro- tuad-o en el extremo de la p e n í n s u l a 
cliar los lazos,,, tiene que obedecer a bretona y es el puerto f r ancés m á s 
igi.pte»-""au.Vio& yfe'cíos no s u b s i s t i r á n avanzado baria el Oieale, y, por con-
ni tendrán el,/„(,, si no luvlecan por siguiciirte, miás p róx imo a Amérioa. 
tase el orden .,,(.,,n,"inic y coiiiiercia'l, Respecitíí al Havre, la diferencia do 
c/uyu desarrollo .rnsliliuiye eil objeto l-ong.Mlujd es considerable, y según la 
po-iniciijpa'l de l a deseada aiproxinua- oerreta de los bu-qm-s. sií-pun.- apro-
Sén. xinraad-ámicrute una . l i sminuc ión de re-
Desde luego, ocurre que diiciho plan corr ido de l i l i millas. B-e nmdo que, 
}hi de Ser m u y coin]|jj|le.io; pero c l a r a - « i para la eküqción de lia eábe-aa da 
¡maniese observa quie en su ejeotbcáón líiiea l - ' ra i i r ia , - \ i ' . va York, se linnie. 
corre^'tójub-i-á una parte directa a l ra tenido soJamente en cuenita el i i i -
tiobierno, y nica imdrcecta encauzan- r. erar i o miarí tkn. . m á s b,rev.-, pensan-
do la EteOQloTOiía nacionail por medio tío que sólo se transige con el boque 
de tfiap'osicie.-nf-s legalies que- tiendan rnien:t¡r-as no existe el ferco.-arr.il, en-
a, desarrollar la rwjueza y el tráfico i o m y s indndail.IUMnen.le se Ji.ul.-ieca. 
ecgi'ox los sectores elegidos como mas elegido Jícest como oaibeaa de linea, 
coiivenlenlos. Eiste j'merlo, com-ercial y mi l i t a r , 
IPIero, S4»a de ello lo qjuio quiera, es donde desumbarcó por pr imera vez el 
aJjSoOiuitííiirri'nt.e indudable que el p r i - preswtenite Wilson, se baila, en una 
jEcr pase, el pr imero paca la aiproxi- n.aginífiica cada, con en-oemo calado, 
nuactón'y el primer elemento de la qi ' - ' permito con gran exceso la en-
partc cuya ejecución directa corres- t rada de los liuiqjues de mayen* tunela* 
ipo-nde al Gobierno, el mas fuindamen-jf' a cuiailiqinler boca de marcea, condi-
lal y de efectos benefiici(vsos m á s ge- 1 '-ón indiispensable para el puerto 
jieraies c i mine d iatos, ha de sv.-c el es- •nii-lalur. Peco H-resi se hialla a. 624 k i -
taibllíX'iiiiiienlo (le mi sci v i d o r á p i d o lómet ros de P a r í s - dosn.¡entes kHó-
de cómujiii aoioiie- que aeocte las dis- metros menos que la distaneia Vigo-
tameias y facilite el conlaioto. Tam- M a d r i d , que ( s de K23 kibnnetros—. 
fcién es este un punto que creemos }' en una ¡inca de 3^4 k i lómet ros es 
cvidmle, en el (pie es innecesario do- inuposible leiwc pn-pa ra do y efectuar 
tenerse. éxMó tino de los dos p tees i t i -
Las nac ió les eucoiietis n.iacíliiinia.s necaciois de tienes r áp idos disci . do-
han estableciiio dos clases de comu- miilies que lian do bailarse dispuestos 
nicaciones con Anuóiuoa: Jas cegiona- a la llegada de los buques, a ñn de 
les y las naoionaílies. Las primeras se que el jtasaje sé traslade d i redamen-
oonfeen a l a comluniicadó-n de co- le del buqiue al tren y sin pérdld-c) de 
mancas liniiitadas, donde son la base «iomno se d i r i j a a Pa r í s , nudo pr in-
íuíKlamieiital del tcalicó. Las romuni - ci-pafll de - las l íneas fé r reas de la na-
oatíones nacionales e s t án d i r i g i d a s - c i ó n . No lia sido admit ido el puer i o 
al corazón dé los Estados y a Jos de Hcesit, a pesar de baberse beobo 
nudos fon-ovia rio:-, que son los p r i n - el recorrido de los f>24 k i lómet ros que 
«ápafes centros de dispers ión y con- separan de P a r í s en od io bocas, 
centrarión interiores. Esitas conside- 1,1 que snlóone una velocidad comer-
raciones nos cor lucen inmediata- cia-1 di ' 78 ki lómotros por boa-a, cifra 
íhente n la idea de que las comuni- bnposible de alcanzarse en las l í n e a s 
wio in s regional, s 'son prob-lem.ns q-'W frclnalmente par lón de Madr id y 
dolemdii!id.;>., puesto que. ú n i c a m e n t e terniiinan en los puertos de nuestra 
ios piuerlus de la región ofrecen s.viu- cos ía Xorte. 
«enes ajd-in-isible.s. La demanda de --Eil servido naiiional americano es-
pasiajros •aidniniaiiiranienie estab-leco las tal decid o |>oc el Havre, tiene el grave 
líneas trasatlánti ieas en que las So- inconveniente de que el cami.l Cú f«* 
caedades ^navieras nacionales eomp:- te puerlo s.do mide í,:,!i metros do 
tenroulas cxl can ¡eras, Y esto es lo- calado a bajamar y, por eonsiguien-
do lo qu.- existe basta alo.ra: l íneas to. I"« buques pueden solamente on-
PosWlcs de buquiícs mix.tos de pasaje I ra r o salir en la< boras p r ó x i m a s a 
)' f'arga, m cjiuie lodo so supedita al pleamar, lo que, na-tn raime ule. equi-
« n w a a t e , ^ constitn-ve el tráfico val-- a ailangac d viaje en cierta can-
BBWteawsdor de las lineas. Los tone- t idad iamportante de tiempo, cpie da 
[«ajes, lias velcicidades, los peefeccio- i " mismo perder aperando el bnqiu--
¡temiMutos, las comodidades de los pacieniliernienite fuera del canal, re l r . i -
utWpcs, las del emiliaruu'e y desom- sando la satida del ú l t imo fwieitq O 
W¡W$>' ote, eitic, son ilistíiiitos f ado . <1;- •'-••li.nuy.vndo la marcba durante la 
^es tud iados v elegidos teniendo en álitiima singiliaduj-a. Aun pudiera ag-ve-
P^nit'» acuella base del tráíi-oo. Todo 'garsc alguna otra desventaja, por-
j j üom;'s es lo buenamente conipati- 'i''»' es mnobo m á s peli.gcoso navegar 
y adaiptaibile a las cacaoteristicas ip"'- d canal de la M a n d i a que por 




ion v Génova. El cr i ter io general se- paa-a el poblico. 
gintdo en la reso luc ión do este asunto 
ba sido úsñióo y e s t á fundado, como 
lia diclbo M . Hecker, ingeniero - jefe 
de Puentes y Canailes. en que para. Y . O e S d l t d l C 1 3 . S « II(CL's'a;U1 tío que ésta estudio la b-r-
d piasaijerd, eJ exioeso de navegac ión w m u í a de un Tratado de Con,•• rom cu-
por el n i a r q u é s de los Arcos, 1 quien 
5^ expuso ei objeto , de l a - r e u n i ó n , oue 
D e l hundimiento del "Baraclado"" no era otro que ell de comunicar a la 
C á m a r a E s p a ñ o l a la conveniencia y 
es preferible a la. fatiga que produce ««i^t,^ oq ,r. w *» x,** L w k j t re E s p a ñ a y Méjico. 
«mi largo viaje j .o r ferreicarr I . Ade- MÍAOmi,n S S . ^ p n ^ i i a ^ ^ b j - E l a4uinto no es n u 
m á s . el predo l i d pasaje m a r í t i m o ^ « * ,'L,,ian' U' ̂  rt, n ' 
r e c a í d a en lia oaiusa con motivo ó!c\ 
nuevo, pues ya 1.a-
íj oe tiemipo ha querido ser disculido 
G A B R I E L H U I D O B R O 
Ingeniero de Caminos. 
'(iCó'iicllui'rá.) 
ntienliajl nuil juesetais de irudeanniza-
p r i s i ó n y quü- tE?- * , • r co,"u,UJ'nuu,í l. 11 mo 
e ni t í iemJ - l^f1"68, 61 sistema aranoclacio espa-
1(.ión no!, ,ail que se considera de gran eh-
M capiilán, se lio impomien dos con- E e n ^ ' t cuya imp lan tac i.Vn én ta 
<Smas de un año y ocbo meses caída 'terniLdica no socia lejana, 
um, . Be Uegiarse a este ú l t i m o punto, eí 
A lois cfmneitnia.ntes enaauisialdos, se ««miino para un Tratado entre Espa-
ínns pena, con, poica ditCemenlciia., con la 7 . Méjmo, ( p o d a r í a exipédito; He-
piotadón fiiacyi. gandose a éd. como es na tura l , a baSe 
Los dios ofiidiiallieR ddl baque han si- tíe mutuas concesiones, a las, que tío 
do absiiiieltos. - s e r í a n ajenas materias como d la-' 
-mm̂ mmmmmmmm̂ mmmmmmm̂ mmmm̂ mmmmmm baco. las fd.r.-is texl i l rs , el glarbaiTZ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . las maderas preoiosas. as í cornto i 
- a l g o d ó n , en un probable v no lejañ i 
La c u a r t a c a r r e r a a u t o m o - v ^ o . por ¡ arte de u é j i 
v i l i s t a itls acci1os i la 
v x i x o « . a tre otros a r t í c u l o s , por parte de Es-
p a ñ a . 
\ sid;.vstlmni, 28.—'Esta tarde 
se oeiM>ra l a amanta oanrera a-utomo-
i^illista 
1A lia, tniibunla, acudíen l a Reina d o ñ a 
r.ri.-tina y la intan.l i ta d o ñ a I sabd . H a e n t r a d o e l C r u c e r o "Ca-
Tóm-an painte en lia prueba, que a t a l n f i í » " 
la bcirla en qae ttejliefowso no bia ter— ¡ 
iiuinaido, ddvo a-utomóvides. ^ T3,rt)T>í-.r oo » t 
Leo favoritos son u n «Sa tmsom. y 1 . ^ • ^ - . ^ las cinro y 
dois ..EdizaMes... 'media M ^ tarde Jla entrado el qrü.-
r ^ n u n r a t ^ i a 'En la vuielMa, Meíiutiseiis, cerca de cev? "^ataJuf ía», que &e vió obligado 
So cnnxoc-, to.ius i,.s s.w-i. s , n . t ' l ^ m a u i . un, codre .jue c o n d u c í a En- f Ondear porque a poco de sal i r de 
í i A! M ¡ id ol • nt , - V r d i " ̂  ' " i " ^ ™ . « ¿ I d o . . . guiado por ¥ l * d i s p a r ó una pistola al 
dl" Tnlliini gnard ia m a r i n a don Santiago Noval 
An^bos coóbk^ resulltaron con ave- ̂  iuvn 'a desgracia de ni ia tar-a 
G r a n C i r c o F e i j ó o 
(Instalado en la Segnnda Alameda.) 
I l oy , domingo, Iros grandiosos es-
p e c t á c u l o s , a las cuatro y inedia, 
siete y diez y media. 
SUCESO - - - SUCESO 
DE 
T H E O R I E N T A L 
E L H O M B R E D E L O S D I E N T E S 
D E A C E R O 
E l lunes, funciones a las seis y me-
d ia do la tarde y diez y media de l a 
noebe. 
Desde E l F e r r o l 
NIUTUALIDAD OBRERA 
MAURISTA 
n a m i , que t end rá l iumr el d í a MI del 
conie idc , a las ocbo de. la noclie, en 
sujeción a Ja 
ordi n del dia que sigue: 
niHiDE^N 1>EL D I A 
1." Licintura del acta anterior. 
nado la prueba, .antaniovi'lisla, qoie po- ipálla ardiente, donde hacou g u a n í i . , 
ne l i n a la giran seffnairaa.i a' c a d á v e r sus c o m p a ñ e r o s híáot'a el 
'BI recomido era dio v e i n t i t r é s vuel- riiiomenito de proceder a su traslade 
¿'o t ¡ S S de la M e m o r i T v lectu % C(>n m tota i de 409.745 Z a r a ú z donde r e c i b i r á ' s e p u l t u r a / " ¿ u cmm m la Memona y lectu- kji6lll|f,trc)S. L a vtebima es h i j o de los m a r a ñ e 
m j ^ S ^ Z S S l l a 8 dCl Estaban i n a p t o s d ^ e coches, pe- sos de San A d r i á n ^ C J í f o n í e 4 " ' 
ro sliIIo ee presentairon a correr <vbo. 
pr imor semesti'e del a ñ o 1923. 
3." .Ruego* y preguntas. iMomieinito d e s p u é s de comenizada la 
§ é anlAiveoto que de no renmrs,- nu- ,oanneira p ^ g Reina d o ñ a Crist ina. 
mero sn.íiicionte de asoeaados para xa néríhm.'ñéáa de la, in.fauta doña Luá-
bora bjada para la jun ta , se colenra- ^ v ".,„ ^,,,,^4,, 
ni ó- ta . en M-gnnd-a convncaloria, a r ' j j n mrvmQ dió p-rineipio a l a s diez 
las ocIim v inedm de diclm día y con lef) „ m y¿ ppn.i^ra vuelta m&ó 
e l numero de socios-que aststaiL—La en primior buigar el eocbe «Rua-atti,,. 
p i lo tad o i>or Enicio y a con t i nuac ión 
Telegramas b r e v e » . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s o a ñ a 
Directiva. 
NOTA I M K ) R T A i N T E . . - . S e rec'uer- ^ x S ^ f e 7 ^ « ^ Í t e ^ Í t o m i Z ^ i T l J Z T ' 1 
d,i a los socios que la asistencia a v ,ot¡I,0 ^BuigaH.tó», guiado por el conde zarpado el acora-
Jas jiointas gi-noralos os obligatoria . Bgpee. yank j «Ricund». 
" " ^ ^ ^ — ^ ^ ^ — — ^ — — — ^ ^ S En lia sognndia vn.ella paK-iron j . o r -EH alcalde y ei gobemacler de-,.d-
Festejos i n t e r e s a n t S C . otósmo orden. vieron la *¿sdta oficia] aJ coman i r u-
En el garaje del c i rcu i to se qneda- fjej ac0ra7aí jo „\- \ML r, i i 
-Nos- enteramos con 'satisfa-cción m»- tres coducs pana rií-paríi-r a v e r í a s , . ' ' c ' «.Noim J>ak«.ta», a nor-
quié, de acuonb. con el excelent isimo U n mecániico camibió sobre l a pista W ue' d a r á n los americanos es-
Aivunitamñ oto, la .Imita de festejos nina mieidla en míenos de un minu to , ta noobic un hai-le de honor, 
del iikímih.  y e n la cooper-ación del « ^ i d o o.va.oio.na.disimo. ' 
<iraii Casii el Sardinero- v de la IA| ^ atlnra, de. Herman. cbocaron QRNRTnVíA ItB Ü Í J U í W a 
líoal Sociedad de Aimagos del Sardi- los coeii.-.s c-onidlucidos po r los seño re s V J I I U 1 A U A I U U C l i l i I l i l i l í 
aed boano oon el cmcurso del ''•'¡y.1" y ~ l • .- «"i^m l a Searota y Gmioe , provincte 
cóón en las playas del Sardinero y ^ j ^ ^ p , ^ 
en nuestro Ji,ernioso puerto. 
IVa» 1 , nuiciones- v 1a jii.i- • , , • , , .-
protedtiión. Decirnos nosotros une ü». C'UO&tioij. en, f i n o r de aquel l-u.-r o. 
S I ? ímnto (r,lc aclama, inm.edia. J^"!' |ail|l9(^ult'ail^G,nlt'P JiUiaidmliisnlulies los 
E n t e la arten^.i,-,,, flp 
drieos ooimpetemrtías. M u y visi tado por 
el c t a p de la prueba se tur is tae . Buen reotauraint y aanpiAas 
Los d í a s que so lian fijado para ",0 'w,íl;I^'" f « s (;^h'pf "Balmson... por habiitacdloniea. Propiedad de l a sekora 
eslas atrayontes v bonitas üe.-tás y ^ f * ^ ^ S S r rn ̂  i n i , n J * * * * , <* RkxMgaez. Pa ra m á s deta-
festej. - son del 35 de agosto al 2 de ¿¿W ! T ^ 0 ^ 0 , i m . S ? : nuama. ManUñiUo.. 6. 
ymetros | ¡n - s i -Pa r í s . nuretro l io - E l llaivire sOky .disCa do Pair.ís 228 
awicibos años . 
í-lue «.Ruigatli», pmmlsvdo ivoi" eJ conde 
rapidez de las c J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
¡ 2 S n l r e r i 1 | , ^ , rd , , " T a ^ t o r Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a tiai,,^.,..11 * m ' -^ ret-iiiladas, en las c „ „ „ c ^ 
iRiH,.,,,,. " • ' " ur '-hs comunicaciones 
•siói, t,.frli.,lul,'-s veloicidades y supro-
p e ios ruas.escaHas, pmes s'a.bidó es 
JJSSI^. y. 'maniobras \ l e l . 
^ I s ^ í M í z c o r d e r o a r r o n t e 
Wildfes 
la 1  
5. Wad-Ras, 5.—Teléfono 1-75. 
^estaldecindi ' i i . t i ) de Irenes 
' ••s'P<V('ilailes en -combinación con 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA ^te os !n y la sali,ia (,f '^s buqme-s. 
i ( m m ' I>mor!rü'1"|a: n u e v o buques Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
itinerarios., es tablecí-
Préstamos hipotecarlos 
''o está que no .se Irata do modi- de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre ftn-
'le ai-iadi',1 i ' ^ ,">-v ex's,t,e> sin0 086 r ú s t i c a s o urbanas, reembolsahlea 
^" es r i i r <lf' ' " fl,lIie faU-a. a comodidad•. d-el. prestatario. I n t e r é s 
Éfto (i|ue i ' f,j'ar ^ pu-e-rto aauorl- cuua t 5.50 por 100. basta nuevo ajviso. 
3íl"H U R Ka6 Sier ( ; ' l l t ' z : i ' de es.ta Coan^ra-venta de CMuias biipotecarias 
R(T'?rá;fif.\ ,abana, por su s i tuac ión y otras operaciones por cuenta API 1 „ , /V /^Pdo a la Amér ica la- BAiNCO HIiPOTBCARIO D É E S P A Ñ A . 
l i r a : en dos d í a s de regata en cada V'izca'va. 
uno de los sitios lijados, o sea Sai- -y 
dinero y Santaiiidi-r. Las que so l i a r á n 
a l estillo de los grandes . festivales 
n á u t i c o s no,r l é a m e ricaiufs; es decir, 
saliendo del punto de |>artida los 
aparatos voladores a una señal con-
venida y baciendo um recorrido no 
mienor a Víjiinibe kMómie-lim.-s y volvien-
do a la base do partida a ioda velo-
cidad, balcieiido ed recorrido mi tad 
sobre «1 aginia y mi tad por el air.-, 
para lo cual se o t o r g a r á al vencedor 
i n las dos pruebas de Santander y 
Sardinero un preniiio de dos m i l pe-
se ta» , siemipne que termine de acuer-
do con laLs loyee y ordenanzas de 
av iaa ión . I, 
•Si se jiuede cmilar con los e.lemen-
tols necesarios, se l i a r á una gran 
W í a ¿te a" u t a mi- i % i # 
Ademas, en los d ías de estancia o"o ** ** B V W W 
los .-ip.-ii-.-iios ef] el pu-erto y playas E x p o s i c i ó n y ^ 
A f i c i o n a d o s 
A L A 
f o t o g r a f í a 
Laborator io fotográfi íco compbdo. 
Revelado, pruebas y ain])liaciono.s. 
ENTREGA RÁPIDA 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
C o m p a ñ í a , n ú n i . 
H e la isijo ir,l | , ' ' | , | : i lK"i;i ,a '••"••ad Pepi^eRentant<e bamcfuiero de í mismo: 
; r.'s centro de un siste- Adolfo Chautón Sáinz, General Eapar-.se baran viajes de excurs ión con pa- P a S G O P W 0 € l a 
- --u.unca,cioac-s n ig r í i i i nag inp t&ro, siÚmSPQ 7..—JieJ^QBfi 71. &ajero« a los puertos y pla.ya.s ¡imí-
qjuc y a lumbrado Bostoh. poco usado, 
[precio económico . 
InifoTffiiará esta Aidimániietraioión. 
Eb DOCTOR F. RUEDA 
del Hospital de la Princesa, de Ma-
drid, pasará consulta de garganta, 
nariz y oídos, en P A D I L L A , 26. 
R n í o m o m l e s D O D G E 
9 . 5 0 0 P E S E T A S 
EJ mejor y de m a y o r g a r a n t í a . 
Casa Betanzos-Agenela exelusiva. 
E R I C A H O L T M A N N 
W W d á 8* Sdins dé V*rafiáá) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San Francisco, 27, 2.°—Teléfono, 9-71 
J M I B U I C K 
Año X.-t»Á61NA 4. e b A n t a e s © 23 DÉ aULIÓ DE Id» 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE LOS C O R R A L E S 
El señor Maura visita ías 
fábricas. 
Hoy, a lias omcie de l a irnañana, ll-e-
giamn esn áuitottrtóváll, paim vis i tar las 
fábriiciae dle lia «dS. A. José M a r í a Qui-
el iüiiiistr© ex piiieisidfeiite del 
Cüirifeejo ác imnmtvoé, doai Anitonio 
Ma.ura, y su hijo dcnx J a s é Ma.ría. 
E'l safíor Miauna y aui hijO', acom-
pañfl«ioe deil im^idiMiit-e, i M • Gtviis.-j.» 
die A»l'ii:iiiii:.<'tra:.i«'.ii M la. S. A., don 
José Alnitonio Qaijiauo,. de lo§ conse-
jea-dae dtoin Juan José , don R a m ó n y 
don, ;-MiigiU(d Oaiiij^mo;, de los ingeí i ie -
TQ& d o ñ Giipini'anio Pastor^ don Gattos 
Coirtés1, don JiuiaiT Gíxfniez, y deJ jeSe 
db opcdínia© dldn José OuBvas, rccorrie-
a-on t&e, miúQitáipIlieja deipandenicias fa-
ibiiiéé, ad^iimiMdo fli^ n iiagaiíflaa ins-
tal'iafeián dle la mláiqiuiiñámia, qiu'e per-
m . i . • la l'aihit.laición d© toda d-afíe de 
i|¡i-r,lnr¡;iis dienirviado® dle'l .aliaimbíe-, en 
roaiiij.'iiciioineis venifeaj'Oisílsámias, • por &11 
íinirra :ji«ral;!lt> caibidad. 
iDi^ptíés de pireise.TiicliíLr la. descarga 
idefl hina-nio de acioroi y vcir los trenes 
d|e LaMiiiiialrinn, los ilLustres visitantes 
d i i i ^ ii1 a nn a.l deipaiitiarneaito de fa-
bni :.'A i t o d>o puntos, soheqiWa. irnstia-
MciMi qiuic aía-odfita la induistria ¡ma-
< "••¡¡.a!, y lia i .Tiente y unod^raa fa-
iu-iciaicicMi, de oaMies, qiüie compite con 
Ice die or.ig-en iinigüiés. 
I -n ni nada lia vdsdta a las disUnibas 
í / r i¡ ' i i:is, los visiiitanites y su acompa,-
fuairr::. n^i' ginarom unía v i sita al Asi lo 
e ígáieeim, en construiaoión, que l a ex-
cpEionitLí-ini.a s e ñ o r a oonidesla d;e For-
jas, ha domadlo all pueiblo. 
¡Deaptoés de coniier en casa de lia 
exioetlienitnViniia señoina condesa de For-
jas, [pía su Rjomes Mlíiua-a saSá-aron ha-
cdia mus .poseisi'oinieiS de SiOilórzano, ha-
IhiumuIh SiiilliidO' ooini|pil'.al'idiísianois de su 
vis i la a La Liid/úsirniá de ersite pmetblo. 
EL 3 ü E N D E DE B U E L N A 
iI.uíh CorralllPS, 27—7—í>2.3. 
DE B A R R E D A 
Vacaciones. 
iHlan lleigiado los estuidiosos jóvenes 
Pai l lo ¿laiaremix, protcedemite de Suiza, 
gmssa, 
- A r m i a n d o y Roberto Gay- y Ln i s 
jflllsiiflftj de Franeia-, en donde cirTsan 
sus estiUidliofe.'. 
Wwn venidos. 




F u risii' <¡ni)páitico r i n c ó n de la Mon-
tañia, t a n oomoulniido en estia época 
estival!, se ve, de d í a en día , a,uni,en-
t a r liacoGonia de bañi is tas y viena^neaTi 
te?,' t r a í d o s , sin duda, por Ta notable 
y biien aidquirida fama de sus balnea-
r ios , por s u bediorpaiisa'je, poa- la be-
(nig'í.üldad de su, c l ima, por las buienas 
y refiinadas cosüuimibnes de sus habi-
ta mi; s y porque, como' decía ayer, 
¡miuy aciertidamieinite, uai s e ñ o r en l a ter 
•tiuüiia quie pmr n iañania y tarde se. for-
ana en el sunituoso, apacible y s i m p á -
t i n i parqiuie de Allceda, en el sdtio de-
mottniwnado «Tiílos de Oupido», «aqiuí, 
a d e m á s d'e vdvi.r en faanilláa, viviimos 
emi el edaiéattUtó de este E d é n , recneando 
niulastiro ei^píiniitu, toni if tcándonos icón 
éií oMiigenado y purísiinno aiiire dle es-
tas niontafuas, apaint.adoisi del munda-
nal muido y do las aseolianzas d'e los 
enlenmiigos del orden socilail, y , en mna 
: i i-.i, porque aqiui vivünios ,rodea-
das de un amibicntie de paz, del que, 
oomo ha diciho un sabio escritor, «es-
t á bien neoesiitlada l a sociedad mo-
dieriíp»)-
Es verdad. Aqiui acuden a pasar esla 
época , no sólo los que por sus acha-
qiui a y ml'ormleda'dte inacesátan hacer 
uso de estas aiguas medficjmales, para 
cturar sus dolenicias, s ino tamlbién 
una nuimenósa colonia de turistas, 
quie no neaesitando de aquedlas, a'ie-
nieri,, no ohstantie, todos los a ñ o s , por 
n 'i • tiempo, dáitídoislé el caso de que 
.hay qii'ivnes hjaioe más de t re in ta a ñ o s 
vi'CTiP n" fí •eistóis "piuiábl^i a pasar estos 
aiífit&eis, de vea-ano y son los m á s entu-
-siaiHitiais admiiradones,. pi^opasandistas 
y ca.iMlniv.s dio las beillezas .y encantos 
de esitc pa í s . 
iM'as por ai t o d ó ello fuera poco, y 
.apante do, otras imiil nianavillas, cn-
eantos y icoimodliidaidés q ü e " estos pue-
blos ofnecan a. sus b a ñ i s t a s , y que se-
r í a prol i jo enunrilerair, ' tenemos que 
a.^r.igar que las autoridades, los due-
ñofi do hailnieariois, hoteles, fondas, ca-
ft'.- y roiineivios y el .pueblo en gene-
r a l , én BW cmnistainite y • numea luon 
pcindrrado emip-K-ño die obsequiar y sa-
i^f-, ^y a sus h u é s p e d e s , forasteros y 
¡toirdsta, s in reparar en gastos y a ü a -
.i¡a ndo todos los oibstácUilos e incon- ' 
via îoRStes quie se hlan puesto al paso 
(qjiie i i " han piáo pdcés) han contrata-
di' oaiom ya se • ha dficlho en eiste po-
rdiódiiCo) upa hanfda de m ú s i c a , d'e 
StemitaÜ'dTár, (piP 3)arS conciertos p ú -
bl iicos, pO'r l as .tardes y mocihes dê  to-
dOl roe d í a s festivos, aideinás de otros 
Éeáftieij'Ois qule, ,adleni;Vs ríe atraer a ga-an 
müimiea'o dle peiison;as de los pueblos 
comiarcamos, hacen, agradaible y s in i -
pári-ca lia estancia en estos balmea-
rá-ás, en donde no se. respira m á s que 
is'ai'Uid, a l e g r í a bienastax, t ra inquál idad 
y a r m o n í a , que es cnantu ^ pacLc 
a ):i;r. icr y desear. 
Entro lia nuiraerosa oonourrenicáa de 
toPaBti ros y b a ñ i s t a s que aqui se en-
i i ia i t ran, podemos c i ta r los siguien-
tes': 
'Don BmilMo Gartcía y faniiilia; don 
Raiman Ajgiiuipiagiá, iinigleffililéro autor del 
¡y, yiocitiQ di-I terroicarril Oinita.n'eda-
liiuíñgos-tSonia-'Galatayuid, s e ñ o r a e h i -
jas; dOm Sa.ntiiiago Sándhez ; d o ñ a Va-
lenitiin'a Sánchez ; don Soguudo Arr ibas 
y so ñ o r a , don Francisco Dago y her-
manes; d o ñ a Isabel Obregón y fami -
l i a ; d o ñ a Jnilila Mead i rehaga; d o ñ a 
.Matilde Mi-ndir i . haga; don Justo R ú a ; 
(dol&tor Haninn Luiis Y a g ü e ; don A. Cia 
r á n ; don Juan Bladía; s eño r miagistral 
ríe Mia.drid, s e ñ o r Gamíi.^asa; don Joa 
q u í n IMilitó y fami l ia ; don Allberto F l ó -
rez; don Jr.sós Mémioz; Excmo. s e ñ o r 
gienlénal dle Mar i na; doator R. F e r n á n -
dez Caleya y s e ñ o r a ; don Bernardo 
Oamitón; dan Angled Mafcera, y fami l i a ; 
dom Anigiell Ber i t i a e h i jo ; d o ñ a M a r í g 
Reidríguiez Bedia.; don Allvairo Quinta-
na.; don Vicente Rendujeiles y familia,; 
don Mar t í n BiiUlbao; don Federico de 
lOé Morionas y fian d l ia ; dom, Ricardo 
de la Torriemlo: don José M u ñ i z ; don 
"Niilcom udes Fonmnidiez; don buiciano 
Tone y s.eñona; don I^uás Oblanedo y 
famli l ia: d o ñ a Nativiidad GlaJán; doña 
'Pilar Escuié y íamAlia; ,don Manuell 
Meniéndez; d o ñ a Garmiam Rodráguez : 
dbn Sabas Rivas y sioñora; don E m i -
l i o Anigudo y s e ñ o r a ; d o ñ a E l v i r a Lo-
reinwordon L u i s G k o t y s e ñ o r a ; don 
lAntolMai Gantalapaedra (iprofesor de 
Fúslica; v Quiímiica de la BseueJa. de 
•Comercio de C o r u ñ a ) ; don José Re-
dipírado; dofni .imllán López; don Juan 
Sámi hoz v famiillia; d o ñ a F lora V iña 
de M a r i l ana e hiija,; doji Agaipito Pe-
ral : dan Pedro Hon ta l ; don Felipe 
.P#dríguiez; dorr Leandro Gómez; d o ñ a 
Teresa Grienlte; dan Maaicial Bomán-
;guez; don G e r m á n S. Giismert; don Ma-
t í a s Miartínez; don Mkniuel P in tado: 
dbifila Dbü'Oin&s Gande; d o ñ a M a r í a del 
H t i : laiiK'.rioi'ia do las AdoHatóees de 
Ovaado); don. José Ogaya; d o ñ a E m i l i a 
.¡¡til VaiUe y fami l i a : s e ñ o r Daique1 e h i -
jo , de Heinosa; don Fernando Sáncl iez 
y laniiilliia; doctor Romuaildo Galvo y 
. ' ñ o r a ; doña M a r í a G a r r í a z o y sobri-
nos; d o ñ a Juiliia. Bollado e h i j a ; don 
Marteo Pé rez ; don J o a q u í n Jaibonera y 
m ! rimas; don M a r t í n Sane y s e ñ o r a ; 
don Gerauldo Qamfiero; d o ñ a Garmien 
.Gl^rdía; don Blnulliio ddl Hoyo; don 
Juan Ríu ; don Luis Torres; don Isaac 
;Ailldai\j; s e ñ o r i t a GeMa Sellares; don 
Jiui'.ián Alva.roz; d o ñ a Lu i sa F e r n á n d e z 
de G a r c í a ; don Manuel Garcia; s eño -
riiba l'-.-f/oranza Valle; don Sábano Pa-
írallielo; don J a s ó CJereijo; reverendo 
Padro Julliiián Gerostiiaga; doña, Luisa 
Ramos: doña .Imlia de Ruto; don Ma-
r i ano Ailióñiso; don Pedro Merino; don 
l^iilomeoo E.se.rilbanio; don Francisco 
RLÍLÍlríignlo7¡: don Emtiüiio Mayo;; don 
Franeidco GábezJasy ^ e ñ o r a ; doñia Na-
tiiviidaid' Gultiérreiz; s¿ñ.oi,,iltas Tlercsa y 
Galnlotita; don Pledro Set ién y s e ñ o r a ; 
don Glasto Gaimlpos y faanliiliia; don Anua 
• d o AOlviangoinizállciz y s e ñ o r a ; s e ñ o r e s 
iGaimipo, de Samitander, y doin J e s ú s 
Gómez, do Oviedo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Ontameda, julLio 24, 1023. 
DE SANTOÑA 
Viajeros ilustres. 
Han llegiado a esta v i l l a , con objeto 
de pasar una teanQ^orada, don Benito 
G a r c í a de Q'á Par ra , profiesor nuimera-
' r i io de anmoniíia del R e á l Gonservato-
r i o do m ú s i c a de M a d r i d y ei renom-
Ijnfado liltériaito doai Raanii.ro Maeztu. 
iQiuie l a estamciia en esia v i l l a les sea 
(guata. 
E L C O R R E S P O N S A L 
iSaaitoña, 2S j.ulliio 1923. 
DE C A B E Z O N DE LA S A L 
El asunto de la Alcaldía. 
Buran te uina p o r c i ó n de d í a s viene 
• «lüa Atallaya»v dle. Santander, pub l i -
aandO i.nfmidad de a r t í c u l o s ai arman-
tes, en protesta del s e ñ o r gobernador 
y de l a kiiteriniidlad de nuestro alie a l -
de; jio sé s i t e n d r á n o ' no fundamento 
de juisticiia, esos comuniioados; lo cier-
t o es que el i>uieblo e s t á tan t r anqu i lo 
y que nueatro flamlante alcalde ee es-
t á portamido como 'un excelente ad-
raiiniistraidor; los ingresos aumentan, 
laraegilai cjailes, carreteras y paseos, 
ha eniaaiucaado el r í o que cruza la. v i l la 
y hia quiitado de Ól todos cuantos es-
taiibos i m p e d í a n l a cnrcuüaicáón de las 
agulas; en ftn, repi to quie se es tá por-
tando oomo n i n g ú n otro alciailde ha-
bido en esta v i l l a , en m á s dé 30 años . 
A él se le debe, el llevarse a su té r -
iniino. l a c o n s t r u c c i ó n de la carretera 
a G.ntoria. 
Ahora , desde que gobierna esta A l -
ealldía, ha gestionado lo de l a tna ída 
de águilas, oeitoa de don Paiblo de Gar-
niica, y y a tiene car ta de este s e ñ o r 
a inune iándo le su. a p r o n a c i ó n y térmli-
no dell expedíienite eu, el Minis te r io de 
Fomienta 
lA ól d e R ^ á el 'Ayuintamiento dé Ga 
íbiezón otras "iimipartantes reformas 
quie e s t á n ; . e n . estudio. -
¿'Por qulé se t o n í a eil noanjbre del 
pueblo pana, protestar de su ges t ión y 
diel apoyo que le presta el digno go-
ibciiuiiaidor cdíÉl de l a provinícia, si e l 
puieblo ''pstiá conforme .con- que siga ro-
gentamido esta Ailicaildíia? 
Ni a r t í c u l o s "aTiarmantcfi»), n i v i s i -
tas al gaberniador, n i tÉe^aañjás de 
teomoejalies—(abuILtatíos — (aipareciendo 
siete ftranas, no siendo m á s que cin-
co), n i protestas de otros telegramas ^ 
de seiis inairtiioullares, han dado resul-
tado, y, en su vista, se apela, igno-
r á n d o s e por qu i én , a sáimfular telegra-
mias, reoitoiéndo ayer uno que dice lo 
siguiente: 
( íSeñor ailcailde inlteríno dle Gabezón 
de l a Sail.—Puede irse Ayuntamiento 
a pBOEeJdett' elección de a lcá lde , con-
foi'me pretexto ley inuinflicipal».—No 
aipiarece ftitma. 
¿Quié lies pairece? L a jugada fué des 
culbierta por niuieisrtro ailoaJlde y a él se 
diebo que las coimientaríos hayan sido, 
espamipananites y las emocionies, para 
Jos que iban bien en éfl .macháto, con 
l a not ic ia de t r ip ie cioior. 
iHasta otro d í a que se t r a t a r á de 
asumtos de i n t e r é s y que son los que 
ponen (oveto» a nulestiro flamaute a l -
ii-iaLde a que nos represente. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Cabezón , 28 jullio 1923. 
D E N U E V A Y O R K 
UN BANCO ESPAÑOL 
iNUiE,VA YORK.—lEntre l a colonia 
anti l lania ha causado exlcelen'te efecto 
el aigasfiijo dáspioinsado por l a C á m a r a 
de Gomiercio españioflia a l a oficiialidad 
del crujcei-o «iGulba», que por primiera 
vez ha fonldeiaido en la .rada de Nue-
va, York. 
(I ¡a fiioista se celebró éni e)l s a l ó n die 
lb.r.'.;¿ del hotdl, Pliaza, asiisitiendo los 
0óuí3UÍ!ÍsiS generallies de las 22 nacionios 
hii?(,?iai.ií3iS y seUecItísiimas representaoio 
oies soctalies. 
Los ángullios del s a l ó n estaban adoir-
•niado® con- banderiais e s p a ñ o l a s y cu-
banas y grandes coronas de laiurel, 
•con Betel .nomibres de persona l idad lés 
5 , i neaites dle amibos paises, cuyos 
himnos tocó l'a orquieata, entre aplau-
sos estrulentíosos. 
iEII. acto c o n s t i t u y ó unía sóleonne afir 
miación de ooinifraterniidad hispanista. 
'Buranlte el intermiedio con'versaron 
>él presiidenite die l a Nlaciionail 'Aimerican 
B a n k y don JuiMán M . Gerard, acerca 
de la aninuciadia oonstituioiión del Bau-
eo Bsipañdl de Niueva York , en coope-
r a c i ó n con prestigiosos eliomientos de 
8la aristoicnaioia y do, la Bamca eapa-
ñollas, con ' l i rmáudose aquel proyecto, 
p a r a cuya reailizaoión ha enviado la 
¡Nlacionalli Amenilca.n Diarnik' emisarios a 
E s p a ñ a , pa ra que uilitimlen las nego-
.ciiaiciiomes r ap io añílente. Entro l a con-
curremeia a la fiiesta. se comientaba la 
.noticia favoraibliemlepte y con. general 
entusiasmo, por considerarse de i m -
preslcáudable niedesidad y convemiiencia 
miutuia para los 22 p a í s e s hispanos', 
CANTIGAS E ATÜRüXOS 
L a Colonia gallega recibió ayer te-
liega-amias del alicalde de Lugo y del 
presidente de los coros «Cantigias e 
Atur-.uxas», anunciando la salida de 
aquella capi tal de l a citada masa co-
raJ, que ILegai'á a las 9,23 de l a ma-
ñ a n a de hoy, por el fe r rocar r i l del 
Norte. 
A esperarlos a Torre la vega s a l d r á 
en dos au tomóv i l e s una Comis ión de 
la Colonia, integrada por el secreta-
r io de la misma, don B e n j a m í n P i -
ñ e i r a , y los vocales don Vicente Ca-
rrero , don Saliustiano Gasas y don 
Epifanio B u j á n , a quienes acompa-
ñ a r á n los redactores a r t í s t i cos de l a 
Prensa local y de la m a d r i l e ñ a . 
A. recibirlos a la es tac ión del Nor-
te a c u d i r á el seño r gobernador c i v i l , 
una. rop resen tac ión del Ayu,ntamien< 
to, presidiída por el tercer teniente al-
caldo, s eño r l l e r b ó u , y una nu t r ida 
Gamiisión de l a citada Colonia, con 
su presidente, don Nico lás Lafuente, 
a la cabeza. 
L a entrada en la pob lac ión de ios 
coros l a h a r á n por Méndez Núñez , 
procedidos de las bandas do m ú s i c a 
y vistiendo los trajes t íp icos . 
* * * 
¡Sean bienvenidos a nuestra capital 
les valiiosásimos- eilemlenitos que inte-
gra.n el renoimibrado- coro gallego. 
EIL P U E B L O GAÍNTAIBIRO, a la vez 
que les desea, una g r a t í s i m a estancia 
en esta ciudlad, les e n v í a u n efusivo 
y c a r i ñ o s o saludo. 
* * » 
E l alcalde s e ñ o r Alvarez San Mar-
t í n rec ib ió ayer u n telegrama de su 
colega de Lugo, d á n d o l e cuenta de 
la sal ida de aquella ciudad de los 
coros. 
T a m b i é n manifiesta el alcalde de 
Ijiiigo que el presidente de la A g r u -
pac ión a r t í s t i e a trae u n saludo para 
el pueblo de Santander. 
La situación social. 
L a b a n c a L ó p e z Q u e s a d a e s t á d i s -
p u e s t a a l i q u i d a r s u s n e g o c i o s . 
Dice «Solidaridad Obrera». 
BARQEILONIA,. 28.—(EIL peTiiódico «So-
diidaridaid Obre ra» puib'lliica. hoy um ar-
tícuilo daruúo por temiiinada, l a huelga 
qpe los obreros d'dl Siudiicato Unico 
m i a n t a n í a n con al Metiropolitano. 
Habienido desaparecido lia Emíprosa 
Orm:aeah:ea.( qule es con l a que se te-
mía el confliot-o penldienité, deben los 
obreros reanudar , él t rabajo con la 
Eimiprcsa aomoeaiiomiaría del Metro, 
con los miilsmos jonnallies qule disfnuta-
bam arteriormiente. 
B o r aui parte, di grupo b a n c a r í o , 
icloniclesioniairio de lias obras, alciepita 
Jas condiiciiones que le h a b í a impuesta 
ell Siindiicaito Umiico, o -seia.: é l ' miante-
mimiiieinto dio los miismios jornales, re-
coinoclimlieinto d'ei Sindicato Unico, 
alceiptaicióm, de sus dlejlegaidos y per-
mii,uo paina coitiizar en í a s obras. 
El p r ó x i m o luinies roainiudaráín todos 
llOs clbréirclsi, sm exceipcd.ón, e l traba-
j o en cd Miotroipioilitaaio, a cuyas obras 
se proponen inuprim/ir g r an ac t iv i -
dad. 
Otro conflicto. 
'BABiOBLOiNL'V, 28.—Los obreros en 
huielgia de l a fábi-íica Pozaü y Compa-
ñ ía , hatíen gestiiOmes cerca de las au-
toridades para comsieguir'• que í a ge-
rerlciia despida a seis obreros del Sin-
dicato Libre, que, a. su ju ic io , han si-
do ell origien dell conftidto. 
•EU gobemíado r interviene en, este 
aistuinto. 
L o s amores de u n pr inc ipe . 
Se declara mudo volunta-
riamente 
¡NOEViA YORK.—EU conocido editor 
r ior iea i i io r ícano Goldwer ha telegra-
fiado a P a r í s ail principe á r a b e l l a -
mado, ofreciéndole comprarle la pro-
piedad de sus ' M m l o r i a s si en ollas 
raljata elus relaciones amorosas con 
.la célebre ba.ilairina. rusa Vera Wra -
diis y el mot ivo de haberse declarado 
mudo voilunta.niamiente por el desdén 
de ella. 
Le ofrejee pagarTe a cinco d ó l a r e s la 
¡línea, do texto imipreso, y a 15 d ó l a r e s 
í!a. l ínea dio cada cania autógrafa , que 
le_entregue. Adeimás le costea el viaje 
de ida y vuiellta a los Estados IInidos 
Bd íjuiileirojr aillá pa ra corregir la prus-1 
ba de la .o íb ra . 
I S T o o o s i t o 
sfíñonita, 'ca,pa,z para "llevar l á conta-
hiii'iidad dio Sociedaíd ccanland'itaria. 
Inút i l ofrecerse si no i 'súne estas con-
diiolonos. Escaiibj-r a E L FUI 
CANTABRO, inioi.alefe B. P. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
En el r á p i d o del Norte llegó ano-
che a nuestra capital el jefe de la 
Sección admini.strativa de l a Direc-
c ión general de Orden públ ico , don 
Sámjuiel M a r t í n . 
* * * 
Viajes. 
Han llegado -aG Sardinero los seño -
res siiguriientes: 
DE M A D R I D . — D o n Emstaquio He-
i t d e r o y fami l ia , don Luis Migue l 
Aláiiz y faihuJia, don Prinnitivo de 
Diego y fani t l ia , d o ñ a Dolores Urgen-
y un n iño , don Eusebio F e r n á n d e z y 
cuatro de famil ia , don Pablo Lun-j y 
s e ñ o r a y n i ñ a , don Dayies Fred, don 
José M a r í a Bonaque y fami l i a y do-
ñ a Consuelo F e r n á n d e z . 
DEI ZAMORA. — D o ñ a Rosario de 
Castro, viuda de C a n i a , y don Ne-
anesio G a l á n Mar t ínez . 
D E SALiAMAiNiOA. — B o n J o a q u í n 
Audréis Caballoro. 
DlE LEON.—Don Honor io R o d r í g u e z 
G a r c í a y fami l ia . 
D E VALLADOiLID.—Doña J o s e f a 
Mart ínez , y Gallego y famália. 
DE PAI .EXCIA.—Doña Inés Arr ibas 
de Riol y famil ia , don Leandro Bá-
r r í u s o y Batanero y don Angel Pardo 
Pórez . 
D E CUBA.—Bon Pedro de G. Cha-
cón, dos s e ñ o r a s v un n iño . 
B E BILBAO.—Bon Atej a n d r ó Bal -
v í n ' y señora . 
Muerte trágica. 
'Según ha relatado la Prensa, cuan-
do exaiminaiban un revólver a bordo 
de! crucei-o «'Cataluña» dos guardias 
.malinas, so d i s p a r ó el arma, h i r ien-
do n nort.alimente a un c o m p a ñ e r o de 
aquióllos, h i jo menor de los marque-
ses de San A d r i á n y de Castelfuerte. 
Bon Lúas Sanz y Maga l lón , q u é ha-
b ía cumplido diez y nueve a ñ o s el 
17 de mayo ú l t imo, • era m u y estima-
do de sus profesores y c o m p a ñ e r o s 
por las inmejorables prendas perso-
nales que le adornaban. 
Eil c a d á v e r ha sido embalsamado 
en Ferrol y s e r á trasladado a Za-
raúz , en donde rec ib i r á sepultura en 
el p a n t e ó n famil iar . 
Han ido a recoger el c a d á v e r el 
hermano del finado, don J o a q u í n , y 
hermano podítiico, don4 Fernando L i -
g u é s , no h a c i é n d o l o el padre de l a 
vícrtiima por encontrarse delicado de 
salud. 
E l difunto era hijo de don Luis 
Sanz y Múxica y de doná Mare-arita 
M a g a l l ó n y Maoleod y hermano de 
d o ñ a Bolores, doña C a r m e n , casada 
con don Fernando L igués y Aran gu-
i e n ; d o ñ a E lv i r a , d o ñ a Isabel, don 
Gonzalo, don José M a r í a , casado con 
d o ñ a Magdalena Hur tado de Mendo-
za y Bíaz, y de don J o a q u í n . 
. Ajaomjpañam.os sinceramente en su 
na tu ra l .dolor a les marqueses de San 
A d r i á n e hijos. 
Petic ión de mano. 
H a sido pedida l a mano de l a be-
l l í s ima s e ñ o r i t a M a r í n a P i ñ e i r o , para 
el i lustrado y conocido joven don' Cé-
sar P. Navedo. 
L a pet ición fué h e d í a por la madre 
del novio, d o ñ a Aurora Navedo, y 
la boda t e n d r á lugar en breve. 
Natall io. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un precioso n i ñ o la dis t inguida s eño -
r a d o ñ a Francisca. Guiovas, esposa de 
nuestro par t icu la r amago don Anto-
nio Soroa Cortés . 
'Niuestra enhorabuena. 
Los bancarios de Valencia. 
VAILENiCIA, 28.—Una Comisión ^ 
Sindicato Libre de B.anca y Bolsa ha 
visitado a los directores de los lían, 
eos, e n t r e g á n d o l e s las bases aproba, 
das en l a Asamiblea de ayer, idénli. 
cas a las d e ' M a d r i d y Barcelina, 
d á n d o l e s de plazo hasla m a ñ a n a pa. 
r a oonlestar. 
Se supone que el Créd i to Liónos, el 
Hispanoamerioano, el Río de la P|a. 
ta , el Angloamericano y l a Socic-dad 
General de Banca a c e p t a r á n las l>ü.. 
sos, estando dudosos el Banco ^ 
Bilbao, el Comerd'ail E s p a ñ o l y el Viz. 
cay a. • 
L a Banca López Quesada. 
M A D R I D , 28.-HLa Banca Lóp^ 
Quesada, en. vista de que se le han 
declarado en huelga sus empleadas 
por no querer trabajar' en los m\r\.. 
tos pertenci entes a los Bancos bo;v,Q» 
teados, h a anuinciado que liquidar^ 
sus negocios. 
Orden que no pudo cumplirse. 
BABGELONA, 28.—El Juzgado 
id is t r i to 'de l a Universidad de Mn.irifi 
ha decretado la l iber tad de Amador-
pero l a orden no pudo ser ciunpü' 
mentada por que este sujeto esta re. 
c l á m a l o por el jaicz del distr i to del 
Centro de la corte. 
Libertad de detenidos. 
BABiCELONA, 28.—Ha;, sido [\hét. 
tados los sujietos que ̂  j^Haba i . de-
tenidos como c o m p l i c a ¿ ^ ' " ^ i el asal-
to a l a Banca P a d r ó . • 
•Rosario de Aiba.i1.ia. y C h á v a r r i , viudjt 
de Biastro1, constiituyendo una matn. 
iflesbaaióh de dluiello', en la. que touiarón 
p a r ! » piarsonais de todas las oliases so. 
iciaies de lia capitad. 
iPresiiidiieTon eU dujolo el ilustre hom-
Ixre puBTiico don Anit'cTfiiio M a u í a , el 
igobernador ciiviil, s e ñ o r AHonso López." 
don EnTT^fje de Viall; el direotor es-
pirí tuial de l a finada, don Daniel Pa-
iomeria; don Estanislao de . Abarca y 
don R a m ó n Quijiano. 
Gua.ndo e l fúnebre cortejo llegó a 
l a plaza de Numancia , p a s ó en su an 
tomóvill el i lustr ís imio s e ñ o r obispo de 
3|a diócesis , quien • all ver a:l s.Vior 
Mjaua'a, m a n d ó detener di vehíoulo, 
pa r a sailuidar a i l . i ' u i t r a ex prosideaé 
dlel Ooneiej.o, reizaihdo, adto seguid!>,í 
u n responso .ante, el cadáve r . 
Desaanse en paz ed alma de la pia-
dosa s e ñ o r a muierta y reciban sus ape 
nados faimiiiliares l a miainiiifestaciiai más 
eá neera de nuiestro sentiido pósairale. i ' 
JOYEROS, PERFUMIS-
TAS, COMERCIANTES 
DE ARTÍCULOS DE LU-
JO: NO DEBEN USTE-
DES OLVIDAR QUE EL 
PUEBLO CANTA-
BRO ESLEÍDO PORLAS 
PERSONAS DE LA BUE-
NA SOCIEDAD — — 
Encuentro de boxeo. 
E l campeonato del mundo 
de peso pluma 
(NUEVA YORK.—¡Se ha ceflebradc .t l | 
enouientro de boxeo entre el boxeador-
italbo-anileriiaano Johnny Bundee ^ 
c a m p e ó n del m u n d o de boxeo (pesítíi 
piumia), Euigemio Grí:qu*i. 
J o s é Carrora, m á s conocido por eL 
nomlbre de Johnny Bund'ee, nació 
Qhairkay ( I ta l ia ) , pero de spués eo Da--
turail izó americano. 
Criiqud era el poseedor'del títii:l'.>, < '̂'. 
c a m p e ó n del mundo de boxeo iPWñ 
pOlumia), que a r r e b a t ó úl t imanientc a-
Klillbané. Dundee ha estado sonif'tiu'i» 
a tratamiiento para conseguir el p^a 
de 126 libi'ae, que es el l ími te Pair*j 
los pesos píúirnas, halbiiéin¿olo conse-
guido, pues ha perdido varios kiw3 
en-pocae semanas. 
iLa expecitaoión por el encuentre-^, 
g rand í s imia . Las par t idar ios de fiSM 
dee son l eg ión entre la colonia it^1^ 
lamarlícana, y han cruzado enormes 
mías en favor de su favorito. ^sSB 
Criquii contaba tanubién con ardi¿»'> 
tes, entusiastas, y un m u l t i t u d (in0$?Íj 
de las dalesaoiones de franceses ^ 
venido de Nlew England . de Filade"1* 
y hasta del C a n a d á pa ra animar coi^ 
su ireseniciia all ̂ n n p a t i r í o t a . , ¿̂S 
E l combate ha •éido , i n t e r e s a n t J £ | ^ 
y m u y duro. A l princiiipdo la v'?n 
era. del c a m p e ó n Gríquá, pero D ^ ^ ' ; . 
sostuvo los terriWios aisailtos de <.ri<PK 
duiiia,nrte los 15 pr imeres «rQum'/''- ;' 
El Jurado d e d l a r ó a Joih/ny _ D , u i | ^ 
venlcedor por puntos, a d j u d i c a n ^ 
el tittullo de aaimpeón del mundo 
l>oxieo (ipasos p luma) . 
Necrología. 
A las doce del d í a de ayer, y en 
una miagníifica carroza de l a funera-
r i a de la v iuda de Blanco y Horga, 
fué conducido a l a ú l t i m a morada el Especialista en piel y McTr?{*!' 7, 
c a d á v e r de La vi r tuosa s e ñ o r a d o ñ a D e 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez NuO«« 
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V I D A R E L I G I O S A 
• r i ' P \ L — M i s a s rezadas a la 
,0A,TB!'I':y.'- llu,(li;1 ,„.}.;,, 
l ' ¡m-l ia : la rr.nv. utn-. ' . 
^ i i e v e y 'J1'' K|aí. enatro y nio-i a, 
Por Ja tal-. ' 
^ r , Rósano. .>r:.... „ r;, a; 
v íne-
,:Vl._-.Misas o las 




p £ ^ 5 c m ' s T ( ) . - M i . a s a la 
^ ' ' v m.Hia, nrho, ori , , , : 
k ' v onn-. a 'as ocho y n.e. -a, 
P v S o q a i a l . Jlla1lCii: 
I"1.' v (.(iniVrciicia juna a-lw!-
fc|¡ezi- ""^ • 
P ..trp«í de la lacdi-, ralmpipsis 
S v irie*a. e l a c i ó n al S a r d í s i m o 
c'áivtó Rosario. 
^Uemana de enfermos don Anro-
K ^ S b a l . Bnamayor, 2J tercero. 
| l0JS«ni] v r l O i N . - M ^ a s a las siete, 
• S v' atódia y ocho; a las ocho y 
r % J . j?a parroquial, oon platica; a 
/ ^ / misa de catcpiesis; 
Í;-,,,' nM-a y e x p l i c a d ú n «Lvl r ina l 
^ / í a ' ^ a n i e , a las siele y med.a, 
Vñrio y icetura. V í a - O n n s e! viar-
^ ¿ J FRAMdSCO.—De sois a nue-
regida.- cada media ho iv ; 
m- n;,.,v . la parroquial , Cdn p la l i -
;', ',;;iiou/.:.!--í¡'"':» |as nrice > (1,,ce' 
ji'isas rezad^as. . 
p ¿ la tarde, a las tres, eateqno-'s 
, , |fl0S; a [as siete y media, Rosa-
rio de penitencia de la V. O. T. de 
san Emneispo. • 
¿VNrXt'dACION.—Misas desdo las 
L ¿ v media hasta, las ocho y media, 
¡tzíicIüs cada media hora; a las nue-
Vl, i¡.| misa parruquial , con e x p ü c a -
fiiii del Sardo Evangelio; a conti-
Goafi.̂ P." ralof|vn,s,ts'para 'unios ' n "Inv 
[lifz. ' ii'C y doce, misas rezadas. 
M m l í m regular de uapores 
D E L A OASA 
I bases & Sons L i m i t e d de Londres 
Hacia'©1.8 de agosto, s a l d r á de este 
v.̂ no, el ¡vapor 
• admitiendo cai"ga para 
Lisboa, Genova, L i v o r n o y S a v o n a 
Los eefionee eairgadores pueden 
rrigii sus niiereaiuiaó al cuidado de 
I w a Ageacia ' para su embarque, de-
hieruio situarla en Saaitander alrede-
idór.de la featoa indiieada. 
. iPara solicitar cabida y d e m á s in 
tornes^ dirigirse a su consigna-tarif 
( DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo die Pereda, 18.—Teléfono 37 
- ' i i • • • • 
Por la t a f a e » a las siete y me^iaa, 
Sah íd \ U $ t i M % <'Í«-K-h i . - . (IV la Cor-
le de M a i v , 
i;e «i-n'-ana---^ íft-TcriUo*',- don ' l o -
mas San MiaHín,. San - I n s é , Jl, -tercero. 
SfAÍNTA l . l i a - A . i ^ M K a s de seis a 
n.-ieve, ca-la n ^ r r i ^ iio.r.a, y a las diez, 
oin-ce y dei-.-:.rt'las; nueve, la misa pa-
rrocnuiial;nWiíyW0SsM^f\ a" las- ocho, 
Santo Itoaébáaj 
SAt iRAIX) 1 COüAZdiX.—De cinco a 
nueve y nh-dia; iihisas cada • m e d i a 
in j ia : a las' si'is y ' i n d i a , misa de 
Coii^wé'g^cióM'de '''•í'Tífxi» ^lé M a r í a fm-
gnnda 'áéÉfeióiff)'? 'poii'1 -plática y cárn i -
cos; a las diez y miedla y bn-c'e y me-
dia, miisas'i'esndas. ton • plá.ltea 
iPior l a lardo,- a las tros- Catecismo 
para nif/fi-s: -.v las siete y media, no-
vena a S-átt Tg«acio de T.nycla, con 
pdátiica- i-d.,'.;rfo: 
EjtUiEN CONSEJO.—Misas desde lm 
eim las m i o y f y media, excepio a 
las uu,overMo-..: 
- - P o r .La . t o d ^ a , ) ; ^ .<'(-.h'', Santo Ro. 
sa.rio. • [i .. . 
SAiN M-l . ' i lT: ! .- -M.-a^- a las seis y 
r^edia. adh>Q y diez; esta ú l t i m a con 
platica sobre o.l Sagrado Evangelio. 
•Por la tarde, a .^is siete y media, 
funitiión réligiiisn;'-'eori Ib-sario. bi eve 
ejoriciieio -.(^k.-.nscíi de Ja Pn'c.io«ís¡i,i.a 
Saa-re y) bendición .emi el S a n t í s i m o 
s'a, ; a-mailir; t e r m i n á n d o s e con cán-
..t'iOG'S. - j <WX> •í:"-!v"-.-:-H-
EX E!. CARMEN.—Alisas de seis a 
di '/.; - dnnank: ila misa -de s-els, se re-
z a r á d i aa-nto ro-sairio y se h a r á el 
e-jiepcfieio prej.do del unes del CaniN-n. 
Por lia itiárde, a las siate, se repe-
t i r á él miiamo ejienoiioio y se d a r á al 
íina.l- la-"i*?ndiíHón cim M Sant ís imo.-
vA !' 11 I A DE I . \ P l í p . I S n í A Y DE 
LOS SAXTOS, A Í A i r r i H K S PP. Rg-
dontorlstá§).-^frtíF- lia m a ñ a n a , misas 
a lias si i.s, seis y media, <¡ete, ocho, 
ciCího y miedla y nueve y inedia, con' 
dará a Vd lo mas estimable 
h S A L U D 
Niños. dóvenes.Mujeres que crian. 
¡ Ancianos. Intelectuales. Trab ajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
iBsta de sufrir lofiltlmenle de dichas enlerss* 
dades oracias al maravilloso descobriBifinti 
de los 
v Í 3 S H f i n n r i n C * Blenorragia (purgaciones) en todas bus manife«-
v i u d U l i l l Q l l C I d a taciones; uretritis, prestatitis, ORQUITIS, 0IST1-
ns, gota militar, etc., del hombre, y vulvitiŝ  vaGiñitis, metritis, ürr-
rams, cistitis, anbxitis, flujos, etc', de la mujeri por crónicas y rebelde» 
gjf ^ a n , se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
í n r Lo8 en íe rmo8 se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
•pncación de sondas y bujías, oto., tap peligroso siempre y que necesita» 
pi,Pf^encia del médico r nadie le entera de «u enfermedad.-Vkwtta» 
J^WLU PESETAS FRASCO. 
p u r e z a s d e l a s a n g r e : S T ^ c 8 ^ » ^ 
flR 1° SRÜP0IONE8 ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc nCOer 
oor p a3 - tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en Isf; 
PTTn)wl'^a ^ febeláes que sean, se curan orr>nto y radicalmente sangr» 
Inn, ? • DEPÜRATIVAS I)E:L dr- SOIVRE, que son la medicaciór. 
opurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue 
J«n, aumentan todas las energías- del organismo y foínéntan la salud, re 
mendo en breve tiempo todas las aicoras, llagas/ granos, forúnculo' , 
puración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
ío dAQe(iando Ia piel 7 degenerada, el cabello brillante y copioso 
11 k « » j en 91 or&ailÍ8mo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco U B D l I l f l H d IHPPnfnCSI* Impotencia (falta de vigor sexual), polü 
íaa Sfim" i M l ü O f l t CIONBS NOCTURNAS, BSPBRMATORREA (pérdi-
VÍRTír I0 ^ CANSA1ÍCI0 MfcNTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DB CABEZA, 
tBS S' DBB,LID̂  MUSCULAR, FATIGA CORPORAl* TEMBLORES, PALPITACIO-
gSüL™JfTORNOs nerviosos de la mujer y todas las manifestaciones de la 
flurníTr. A 0 a&otaiIüento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,cd« 
TOR q n i v o J radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
«erebrn ¿ i i~Má8 que UD medicamento, son un alimento esencial del 
«Rotarlna i • y ÍO(io el sistema nervioso, indicadas especialmente a Ioí 
•unerar f6? 3UVeiltud por toda clase de excesoSj viejos s i n « i í o s , parare-
teiez n.te1̂ raDDente todas sus funcionep y conservar basta la extrema 
loa que V10„lentar ̂  organismo, el vigor sexual pcopio de la edad También, 
toalea Hr ^an trat)aj08 excesivos, tanto físicaa como morales e inteleo 
industrioP0 8' hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes 
TfiNri at Pei,sadore8, etc., conseguirán sierápre-con las GRAGEAS PO 
oiecte vd" ^ DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil 
•"ncin p Poniendo el organi8ro-> para que pueda reanudarlos con fre 
íí̂ tIo í!?8 d t0 m*x ̂  íraeco para oonvencerse de ello.—Vwilíái CINCO 
A HAS00' 
l,*BcEloNAeXClU8lVO: H i i 0 (le J o , é 1 R!b,,ír« 81 C.,caUeMcn3ada, l l 
& U«rÍÍ EiN 8antANBER Bres. Pérez del Molino y 0.R, Droguería P l a n 
i-oueias y principales farmacia» de España, Portugal y Amóríoaa 
m - i r u c c i ó n do-Dlrinal en hi de seis y 
la dr- sáéíe. 
Por Ja t.irdc, a las s ié te , RosaciM, 
v'i;<ita v bendic ión con el S-anlísim.,. 
EíNi SAN RO!Q(ÚiE S VP.Iii.VKI10).— 
MHipas a. las seos, siete, si ele y me-
cFia'» cebo, erho y aniediifa, nueve, 
ii¡ / . piiMbe y ' d m v . 
A i-a d"e ¡au'evfe1, ¡ic-, i sitará la Esaolta 
Rpal. s 
Todia* lias tardas, a iaís oeho, ejer-
ni to d • Las Míairías do lus Sagrarios, 
consi&fente en cjxpedición nwnor del 
Sari i ísómo Saicrair^-nito,- •estaeión, ro-
sar!:;, i. rae i dv amor y r e p a r a c i ó n 
a j e s ú s en ita líaii a-i ;-;'í.í-a, bend ic ión Y 
|iieiSríñv)í¡!y I tf inl inari í lo oo-ir d i •cánitioo 
d'dl iBiiiTmo • EjUiciairí&'tiiJC'o.-' 
SALVATIO 
Purgante Tdeal 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Esipoetóeiuilos. Ém-
pa-osa Friaig'a (8. • A.)—Compiañía de 
Liiiis de l i a n o . . 
Hoy, domingo, a-las seis y medio 
y diez y cuarto,- «La Concita». 
Gran Casino del Sardinero.—rHoy, 
domimgio, a las cdnieo y media .de ia 
ta ule, ,el juguete en- t res actos, «Mi 
comiprañiero efl i'adri'ni». 
A las diez de la nodiie, la connedia 
en dos actos, «BVibrorillo el loco» y el 
paso do eornodia «Yo soy nn oh.isga-
rabíS". 
En la sala de baile, orquesta Mar-
ctetitái "'" -' 
Sala Narbón.—¡Diesde las cinco (en 
caso die lluivtia), «Efl juramiento», por 
U n a Cava-lieri, y «Hacia ed Oesté", 
i::i!.reno. 
Pabe l lón Narbón.—Desde las coa 
tro, '«l a rosa del Ras t ro» , cinco á í 
tos, por C'ladys W a l l o n . y "[ .á^r i rna 
de oaballo». 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Cédulas hipoteearias. 
BOEPíiOiS AIRES. — ! -a e;ii •uJardHii 
d€ las Cédulas iiipfM.Tarias ctól li:an-
co lliipotenanio ha alcanzado el líiiú--
be e^abléciido por .la ley en m i l mi* 
UoBéS de 'piesüiS) por lo cual la l)¡nje-
l iivn d | dakfi'O líaiieo ha -süiSpén'SMo 
•\~ op- raeicue:-. que inipl lcan nuevas 
coniccsiones de en'iprés.titos. 
Ce® e i fm de remediar la actuaPsi-
:,í:"V m. los dipulados s e ñ o r e s Sanla-
m á r í a , Girau, ( ¡ aüoa y M a r t í n e z l ian 
' - - imitado a la C á r n a r a un proyeatc-
i:e ley que a m p l í a a 1:500 millones e; 
invite de la< emiisicnes de tóédM'as 
\é\ Pan-fo Hip-Mlecario. 
Coniio es sabido, el sistema de eré 
•Mío adoptado por este inst i tuto me-
iianC- la r m h i ó u de Cédu la - , lia con-
1iiil-';iído cxt raordinai ¡ ámenle al d.;is 
envolvin'/ienlo ílo la Aigricultura en 
s. rgentiaia. 
Cereales exportados. 
PPPXDS AIREN. —iMiran to la pa--
<>ada s. inana &é e.vpoi ta! i n 61.428 io 
eladas de triigoj ll'.'CQS n n-ladas d£ 
Sb SIRVEN SOMIDflS 
HrciHero, 23 Santander 
D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBLEROS, NÜM. 1-CHSH DE BHÑ05 
Enfermedades del corazón y pulnw 
nea.—RayOa X 
Cousulta d iar ia , de H y media a 
VE LASC O. 6, SECUNDO 
L O T E R I A 
N U M E R O 1 3 
Si n e c e s i t o V d u . : 
PECOfiSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd . e l 
auMErtTA el APCTíTO 
ÜEHACEH las FUEftIAi 
OBSAFMeCENlDS VAMIDOt 
y el DOLDR úe CABEZA 
Con iluso constante üei VINO OHA 
Uu HIÑOi crecen i ¿nos y Robustos 
US MUJERES CPIM se fortíftem 
USJOVENÍX ANÉMíL'Ai W CUM* 
Ut% NEUBASTENICOS las HqoraÚOS pet 
Üteso de tfdbájo Los tnv^eciaot 
\ ttrenuturamdfíte recnb.'ifi s u ¡ ~ 
59 un wlno riquísimo t* P&QÓQ* 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran m u y satisfechos de sus éxi tos . 
E l ú n i c o coche barato con todas las c a r a c t e r í s t i c a - de un a u t o m ó v i l caro. 
Chassis, tur i smo Cl50 pesetas. 
Tur i smo, o pasajeros 4.750 
Tur i smo, 5 pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 5 (w > 
Sedan, 5 — í-975 — 
Distribuidores generales: Pereda p López (5. H.) 
Garage Hispanoamericano, Molnedo, 2—SflHTüHDER. 
maíz; 21.940 de l i n o ; 5.7?2 de a\-i'na. 
Desde primero de Pnoro hasta' la 
''••cha, so han exportado 2.756.595 tio-
if'hidas do trigo-; 'Jlñ.U'H de m a í z ; 
530.7-17 do lino'; 322;789 do avona. 
Ijas ontizaoh nos' na'dias duranto la 
a-ada á rana , han s-.ido de las s ¡ -
í i i ionlo- : r- igo, 11,30; m a í z , S.i-'O; l ino , 
•?l,i5; avcmia, "7,65. 
Contra la langosta. 
^UÉiNiplS AaRES;.—El , pi'osiclonio' h,a 
sancionado la ley por Ja cine se dos-
tina urna elevada suma para l a ad-
^masdición do los accesorios neoesarios 
iara emiuriaalor m í a a d i v a c a m p a ñ a 
io l a qfJle nesuilitie l a cüiniipleta extin-
•iihi die lia lani^oétia. 
Los vrllistas se- agitan. 
MiEJÍIiCO. —• Um telioga'aím.a recibido 
le E l Raso da cuenta de que los par-
i ' - d.-l general Panaho V i l l a han 
ü p i ' a d o , con mcitivo del asesiuato 
de aqaijéll, una act i tud en extremo 
tVérá'íLj amenamudo, en venganza, 
lá la gnorra- c iv i l . 
.\::lo la gravedad de estos rumores 
a- ha designado a una comis i án par-
am'MP.o 'a para qiue remicdie este e£-
ttaido do cesas. Dacha comisió'n se 
iroqjone a par t i r para Chihuahua pa 
•a onin vi-iarse con los secuaces de 
^aniclho Viii 'a. 
L a conferencia yanqui-mejicana. 
MRJliCIO. — SiCigu'iin decllaraciiomes do 
' is delegados que a s i s í c n a -la Gon-
loii.eiia de reipiresentanitcs mejicanos 
> nontieamieriicianos para el arreglo de 
"as oue-sitiones pendientes entre am-
bos pa íses , l a mayor parte de los 
asuntos qpe d-etóau examinar los 
conifeirencianites han quedado resaiel-
' os favoirahliemienite. 
A pesar de ello ha asegurado u u 
'clegado m)iieani,er¡caii(i que-Ja ( . m i -
eroneia s e g u i r á rerjinida por espacio 
ie quiincc d ías . 
Rogativas. 
MK.I ICO.—En todo el p a í s las au-
U^riidad'os ccü.esiáslicas han pr-escu-ito 
i'.ogativas por el restabilecimiento de 
a princii'sa Carlota, ex emperatriz en 
Vléjico, qiue se eucuentra gravemente 
^mfiarmia en- Biniisélas. 
E l problema de la vivienda. 
- RJ;0 JíAlSíEiIRO.—Como una úv \v~ 
/arias miedid-as para conihatir la íal-
a de viviieindas, ha. propuesto el doc-
or Alberto B'eaumiont al Consejo mu-
ak.iipail que los planos presentados a 
ia Diirericiión general de Obras publi-
cas para l a construicción de nuevo? 
.vJifiicios, sé consideren aprobados si, 
desipniiés de cirnco d í a s de su presen-
ac ién . no se ha resuelto nada sobre 
l'cs rniisauos. 
Gomipatibilidad. 
SÁINTIACO. — Ha s i d o favorable-
mcímte acogido en les centros docen 
tes el proyapip de ley que perroaíe a 
!'0S piTi^asones diescfmpeñaa' los (-ar-
gos de dipuitado y senador, haciende 
le-aipiarcci'.'r la antigua im-ompal ib i l i -
d.ad fvxi-toT'i'iO eu-tre dicho caigo y el 
de profesor del Estado. 
Diplcmát i ío enfermo. 
MOXTF.VIDBO. — E l min i s t ro dei 
Uruguay en P a r í s , d;.ii Juan Ciarlo:-
Vamco, qi.'-e acaba de entrar en Fran-
cia a bordo del "Massi l ia», ha dt-bidc 
istenerse en Purdeo.-, enformo de 
ú a\ . dad. 
F! dcictor Edanico ha entrado en 
v-itamirnto en una casa dé curnr iós i 
•I Pri ' -cat . 
U3 
I N F O R M A C I O N O B R W F A 
Afcriacicn del Arte de Véstir 
convel ía a todos los destajistas, jo:-
saCeiPCBS cfi-cia'lcs, chal'cqueros .y pan 
ros, a junta, general extVaurdi 
niajria, para m a ñ a n a , lunes, a t«S 
• lio y i red ia de la noohe, en p r i 
ii fía oonivocatoria y a las nueve en 
-nnda. 
Nota.—-Se i m p o n d r á el corroispim-
'ientie castigo ail que uo asista. 
«•«a ia «orrespondeni la p o l i t l M 
- literaria, dirijasc a nombrg rfal 
DES.vr/.üECEM nK%<r fe .t: 
s m D E P i L A T O f . r : 
Y a es posible, gracias ai A<ll|A C : CT», 
3t;prin:ir por completo toda cl¿se dé pelos y 
vello sin necesidad c : depiiatoiio. I.03 gran-
des órg-anoa de Mcdloiria (ivicnifeur ^íí(llcal, 
Journal de Medicine, eic.,) han dédjcoclo %rttni 
dea elogios n! A G ' J A DIXOR q-.ie' pcrrr.jc 
Is curación de la 1 *!p«:-;riC05!s /.'dos sup î*-
núes) . Ii.;.io prcpnu.cioa cicntiT^a C3 át una 
limpidez perfecto y de una inocuidad cb.-..!; .'̂  
—Mojando con h'-lllh DJXOn. las partes 
veiludcs. s? oi-T^-'- •- • ••-->;¡.ir y o los 
peeps mi . . , i'-.v, .-.cido 
Teléfono de E L P U E B L O C A N T A B R O 
número 55. 
D r . S o l i s C a g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus compil-
aciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
D r . U s r a n d i Q a r e í a 
n i rafioiship or m \ m i di loisib 
M E D I C I N A GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
piso. a. r s o u i N A a le alta» 
J m B e c e d ó n i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y PIEIl 
nnKiilta de 12 a 1.—Alaimeda 1.*. IS 
D R . V A Z Q U E Z I H l i R K 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MED|ICINA Y C I R U G I A DE ESTA 
•ISPEiGIAIJDAD.—Consulta d( 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. in-31 
•EPOSITO EN SANTANDER DE 
lOS VINOS FINOS DE MESA DEL 
M a r q u é s d e R i s c a l 
y de los acreditados R io ja -c l a -
rete, Blanco, B o r g o ñ a y Espu-
moso (Champagne) de l a 
C O M P A Ñ Í A V I N Í C O L A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
fliameda de Pesús de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
C H A M P A N E R A D E VÍLLAV5CIOSA 
Oficinas: L I N A R E S R l V A S ; 8;—GTJON 
Proveedores de la Real Casa. 
A U T O M Ó V I L E S 
6HBN0LER, HUPiVIOBILE y CLEPELÍ H 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Agente para E s p a ñ a Mar iano Sancho. 
G a r a g e : P l a z a C a r t a d f o . — T e l é f . 4 -
M U É - B L E S D - E N T I L O T A ^ i ü t i H I A " C ü N F Ü H T " 
(Casa f u n d a d a en 1881). 
SECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIARIOS ECONÓ̂ ÍICOS . 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CAI.IDAI) Y GUSTO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. Cf M PAÑI A, 22..LA GRAN BRETAÑA 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 29 de julio de 1923. H las cuatro y medía de la tarde. 
Gran acontecimiento. Grandioso e s p e c t á c u l o . Por la g r an c o m p a ñ í a inter-
nacional de c i rco procedente del Cu-co W . Paris l i , de M a d r i d , organizada 
y d i r i g i d a po r leonard pakish. 
Grandiosas atracciones. Nuevos debuts. Los asombrosos THE T W O H A N -
L O N ú n i c o s en el mundo que ejecutan cien saltos mortales. L a parte có-
mica e s t a r á a cargo de los p o p u l a r í s i m o s y quendos clowns RICO y AL.EX. 
í 
AÑO Jf.—PACÍNA I . í ^ u e B i - O C A N T A B R O 29 DE JULIO DE 1923 
S e c c i ó n mar í t ima , ' ; 
E l A n t á r t i c o -
VA QKigéárao ildli Alrhtártico ctóoipie in-
í«ivs.a.iiiieiíMie lia aitonidién (le los ho-m-
lnios díc croiiriiia. 
ll.nia alé Gllioa, iiiciiiti?.ain erir^.Mi.> ilia-
il-u;iíallitii(eíiitie, Wa J í i n z a d o }W. espairitoiSQ 
íiijipí'xtosif^ die um pióMtinno díilUvi¡i> utw-
voiv-.'ail, ipiv()vciLiaicfi> po.r Ha prababOtó 
d.i.'..siii1.eiíí'par'i'in. eiri' gtrian parte d« -la 
iprnielriisa n t e a d e ihidlo al iütmai]iadio eii 
íe|l A.mtá l i l i l í>. ^ 
iBsa ii'iiirnenfía miaisa die hiiiolio ha lie-
fiiaido, ,.-bi?igúii •(•«' .<ioñ(»r, aü gnaldp ex-
tivnnio.' '({íaiei pneqjGdie a Ha diosiinitegra 
xaén . ••'íw puiedie^sitiar Ifetj'aino oí ni'O 
anjeíinlo die fe cfliisolliufciián de nwües du 
V 
M A N T E C A V E J E T A L N E U T R A 
E X T R A Í D A D E L A N U E Z D E 
C O C O 
L a mejor do las mantecas para 
.cocina y p a s t e l e r í a . Es tan l ina co-
mo la manteca de vaca y resalta 
m á s tcoDóniica, que l a de cerdo. L a 
m á s f á c i l m e n t e d iger ib le de todas 
las arasas a l iment ic ias . 
DtêVENTA EN TODOS LOS ÜL-
tiÍamarinos n i en provistos 
UNICOS F A B R I C A N T E S 
R I E R A V R U l Z ( í . e n C . ) 
P a l l a r s , 2 1 0 . - B A R C E L O N A 
En Santander y su pro-
• v inc i a , d i r i g i r é a 
A G U S T I N C U A R T A S 
millonieis dei mieltrois ouibicoe de hielo 
y dW reíliuijio scübaie Has otaias partee 
de lia tienna, d!& tuda eil aigiua recudid'!' 
ert «1 liionuiisifltiiii'o mleiiid.'ioiiai!, que pe-
ipi N.'üta ilus cua t ro qiuiintus do las 
agiuas del anundVx 
.Eu coünpien igadón de esta lúg!u(l>re 
pimfeicíia viieanoa lais laigradiailiie not i -
m.i.ts ccmnuimiiciaidas pior los mlléiiiíJirOis 
dio lia éx!|:(.idii..ii0.ii' tQiUiÉ t̂, los c'imi hc-
hram dieídlanadu qmio m eil A n l á i i i e ü 
deibc-n cxiisíiir •giranidies yotóiirattáátois 
di;iiii.i;i.n'tíflRros. 
fljojs «xpla i aidoncs oniooiiitnaii'un en 
mu ifitbutie uitia viasifla e-xca'Viaició.ri, «jUí; 
Iicls u.iiiii.vniallcgii.'-itas ije l a .'x^.edfiei<ii. 
i?x;a(u liniaTon, nwciflociiiénidíp liáá ciarac-
tiOTÍisitioai.s dofl, i i ri 'iio d'e alwiói i i quic-
hlapaporitia diaimíainitics. 
Lus exiiiipidiicioniainicis dadena taunblén 
qiuis li'a.n diescjulbileinto gi¡gain=t'eiacos bus-
quics irrilairtoiipis y q w han ne.cifn'iu-idv 
Luigiancis fxit.rauiulii ivauiiaumointo pi-opi-
ciüis | ;ir;^ jia pnsiHa. A:ll¡í los pe-oeij 
•"'iii!'"idaii hast:! lo iiiwmsímiill, y son 
do umai oapodiio óiJtliiania paira Lal afll; 
luoiiKiv uai iüiiiiiiiiura. 
El pr imer buque bolchevique. 
El váionr nniso «iDn^k.Mibri.b). de spiíi' 
nuil tfbtnléNdiá&, p!eailOinc.ciic.Tiit'Cr a la¡a aw-
•UM-inkiiilleis .«ui'Viéi'i'ciaw injxa.s, ha pasado 
El] CMnail diéi Slujees m vlaij-e d-e Emir ra 
torda ííiriniica.í a Mlaidlivositoc.k (®íbe 
niia), ooiii um eaimiainie.nto de sai. 
ÍEte ni pmm-er ma.vío. I.oiinlicviqire qir. 
artinajvlieéa cil Gain'al die Soiefc. 
El «Oroya--. 
Mañatía, , • luiiVe-S' os ewporad'D, pana 
eailiir cuni deírt.i'nia a los jmcndo.s (k 
1 i al ama, l ia rú y Gluillio, oste nuevo bii : 
quio de lia Com.paoía ií'.'I Ptaxaufiób, en 
di quie eiiiiihairoa.ránl niños f i en pa-a-
¡lejipis, y emitro los q-nr &g9¡uilá la (lonn.-
paiüíia dnainnáitiica. l,iii!li(.»u.-iHíais»i>iw!, (ptt 
se dirige a Ijíiiiui, para atótoair cu el 
tca'tr'o do aquiollia dapital . 
Movimiento de buques. 
lE-nitradcift: «fPílliar», do (ii jón, con 
cairiga gionicirail. 
(dViisaijifts», die Arnubeaiés, con ídem 
«illimito.», die ídeini, cun id . 
«Moríia Siamitimiate», die Bilbao, con 
idom. 
«Ainituniia»v de GMgíh, con ca r i an . 
«iBoapaldlnaidns: .d'asajios», paira l 'a-
Saijiis, cuwi Ciaingia.- gi-nu-i-al. 
<(!l'llillito», paira Üiiil'had. :'imi ídi'iu. 
c^aimulbiieír», piara La. Goffit^a, n m 
iidom. 
:(>Mlaiifío S'iHnti.ul-st'))-, plana. BásajeS, 
con l.i nig'oil'O. 
((Kiniig Jiinge», pa.ra. •S.wan-Srta, en las-
tre. 
(dUevi.s», para. .SvvaaiMeiii. con mine-
i-ai!. 
<d"iillair», pana San l'l^-'ban, c m mi-
.iifvi'a.1. 
G a r a g e C e n t r a l ; ' 
Agencia de los coches 0VERLAND 
I L L Y S - K N I G H T 
U E V O S M O D E L Q ^ 
O V E R L A N D Tur ismo y Sedan, modelo 91. 
W I L L Y S - K N I G H T . Sin v á l v u l a s Tur i smo y Sedan, modelos 64 y 6, 
de cinco y siete plazas. 1 
Stock de piezas de recambio, siompre disponibles, pa ra todos |06 
modelos.—iLLAiMAR AL, TELEFONO 8-13. —ISiAiNTiAiNOEiR. 8 
C L A U D I O G O M E Z 
P a l a c i o d a i ; C l u b d e R e g a t a e . - S U N T A H D C f t 
P H m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p a s t a l e s ¿ 
'CJS x/erracs 
i P o l v s ^ e l e ^ i ? ^ Z 9 
N o t a s d i v e r s a s 
La Caridad de Santander.—EJ mo-
vimiento del Aisilo en el d í a de ayer 
fué é l siguienite: 
Goniiiíl.ató (Ustriiinidas, li'dl. 
Tnaniseuinites qme han re/i-ibido al-
bergiüe, 8. 
Asilados qme qiuiodan en el día de 
hoy, 139. 
. Farmacias. Lv .-•¡•rvicin en el día 
de boy: 
.Señor Vt-il: .'.ra - . - ic. in F.ránsi&co, 
SeílOr EiS» > hi.i. - . ( I r ' inpañui . 
Señor Rieguera. Miuicllei 
I la^-la la una dé la lai do: 
Síeñor / . in / iIki.—.Ainii ' i de K-eaian-
tiO. 
• Steñor i i n «ém-z.—Plaza de la Liber-
tad . 
S e ñ o r /o,i l illa.—Plaza Vic ia . 
V a p o r e s C o r r e o s E s o a ñ o 
l e s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a l l á n i i c a . 
L I N E A < ) • C U B A Y M É J I C O 
«Jl di* i« rio ACOSTO, a las tres de la tarde, sa ldrá de S A N -
T A N D E K • ! vapor 
I X 
su oapitáií don E D U A R D O F A N O 
•dmitiendo pasajeros de todts clases y carga coa destino a 
HaüaNA v VERACKÜZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C í R A O R D I N A R I A 
Para H A B A N A : pesetas! 535, m á s 1-1,50 de impuestos; total, 
549,50 pésetas . ' 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
liste buque dispone de caroarote-i de cuatro literas y co-
medores rjmra emigrantes. 
L Í N E A O E B U E N O S A I R E S 
Bl'día 31 de J U E I O , a las diez de la. m a ñ a n a — s a l v o contingen-
cias-baMrfl de S A N T A N D E R el v^por 
3 V I o i x t s o r i r e t t 
p»r« trasbordar en C A D I Z al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R B 0 N 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de AGOSTO, aamitiendo pasa-
jeros de todas clases con destiro a MontevideD v Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos 
oes^tas 375. m á s 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : dEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
ÑIA. P"seo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección te legrát ica y 
tolef''- <•« G E L P E R E Z . 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
Vapores correos ingle-
ses de dos y tres h é l i c e s . 
t » r v i c i a d e l C m a l < e P a n a m á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L O N 
P A N A M A y ouertos de P E R Ú y C H I L F . 
fca^El d ía 29 de iulio. el raagnííico vapor 
O R O 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase 
Precios de pasaje para H A HAN a 
1. a el ise 1.594,50 pesetas, i n c l u i d o impuestos. 
2. ̂ ' — 959,50 — — 
3. * - 549,50 — -
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e a g o s -
t o . E l v a p o r O R I T A , e l d í a 2 3 d e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bi l le-
tes de ida y vuelta. 
Estos magn í f i cos vapores, de g ran ü o r t e y comodidad, para ma-
y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de p r imera , segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n las comidas a l estilo e s p a ñ o l 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cnartos de b a ñ o , comedores am« 
plios y venti lados y espaciosas cubiertas de paseo, 
f i n l o t e cUm i i l o l o m i . I l r l g l r s i i s i s fiflenles en San ton i i r 
H i j o s do B a s t e r r e c h w - P a s o i do P e r e d a , 9 . T e l . 41 
DE SANTANDER 
•.a-diníW 5 por ini), a IIK1,I() por KM); 
,j . l a s iMMM). 
duilierior i poir íIW), a 71^80 por 100: 
pmvta,s 20.000. 
V i c s ^ o 6 i-cir loo, a 97,40 por 100; 
i íh .setas 20.000; 
Taiai^láiritUoaB, lO:.'», a MH por 100; 
(s - t a s 10.000. 
-Tra.iüvio.s Mndiiid. a 108 | ior 100; pe-
SSit.álá 11.000. 
E L C E l i m O J | ¡ 
SUCESOR DE PEDRO SAN: MART||j 
Especialidad en vinas Mancos d. 
la Nava, manzanilla y ViaJldepeñat, 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALAS A L , 1—TELEFONO 1 ^ 
QRAN CAFE RESTAURANT-HOTlt 
O E J U L I A N Q U T I E R R e z 
Calefaoción—Cnartos áe balo 
Asoeasor. 
Eepeclalldad en bodas, banquetes, tj, 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re. 
•lama RIOS, Atarazanas. 17. 
e f l M I O f l E S \ O M N i B l í S 
I/>g mejores bandajes nnitot-States 
j ' (ioixlyiear, a precios sin competía-
cia, prensa M d r á n l i c a . CoJocacicn 
gráibuíta, GAHAJE "ARAGIL" , Isabel 
lia Oaitóllaca, 11. 
A d v e r t i m o s a los colaboradores e 
p o n t á n e o s que l a D i r e c c i ó n no mp.t 
tiene t o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a itc M 
or ig ina l e s que se le e n v í e n n i devwl. 
ve a o u c I l M a u « n a e s U m r MnMtnkuv 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los í e r r o c a r r i l c s del 
Norte de Es asa> Se .Medina del Campo a Za.uiora y Orense 
a V i g o , de Salanninca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarr i les - t r a n v í a s de vaoor, Mar ina de (Jtie-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares a l Cardifif por el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para l 'raguas.—Aglo-
m e r a d o s . - P a r a centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.- S A N T A N D K U : S e ñ o r H i -
j o de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de ra Sociedad l i u l l e u i E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E Í J A D H U L L E R A 
A N I S O S A ( S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
N U E V O preparado compues-
to de esencia de a n í s . Sustitu-
y e con g r a n ventaja a l bicar-
bonato en todos sus asos.-Caja 
0,50 pesetas, bicarbonato de | 
sosa p u r í s i m o . 
de giieero-fosfato de cal d t 
i CKüiUSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro c r ó n i c o s , bronqui t i s y 
debil idad general . — Precio: 
' 3,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . -
M A D K i r . De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
Wn Santander: P E R E Z D E L M O L I D O . • Plaza de Us tóacaelas 
N o v 8 4 a H a s e n p a p e -
l e s p i n t a d o * p a r a 
h a b i u c ' o n e s y c r i s -
t a l e s . 
D r o g u e r í a | P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 14.—Tel. 9-67 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o para a lguna indus-
t r i a . 
Para informes JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
pa ra tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles y vagones fe r rocar r i l , 
GERARDO GONZALEZ 
A l m a c é n : M A D K l l ) , n ú m 9.— 
T e l é f o n o í) 18, — S A N T A N D E R 
C i l e n i a d o r z n i A S 
PARA ¡¡ 'CUARTOS D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A 
M . S A I N Z 
I I -
fcínea d e P i n i l l o s 
Vapores correos espadóles 
V I A J E R A P I D O D E SAN TAN-
D E R A HABANA 
H w ia liiies de agosto, s i l d r á 
d e S v K T A N D E R el m a g a í f i c o 
vapor e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos h é l i c e s ) 
a In i t iendo carga y pasajeros 
de i odas clases para 
H A 1 3 A . * Á . 
E n c á m a r a , precios económi -
cos.-Camarotes para matr imo-
nios y famil ias . Rebajas a fa-
mil ias . 
1 Precio del pasaje en tercer i 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, d i r ig i r se a su 
agentes. 
Agustín 6. Trevllla y Fernando García 
Calderón, 17,1—Santander 
t f 
ANT1SARN.ICO M A R T I , el 
tínico que l a cura sin baño. 
Venta: s e ñ o r e s P é r e z del Moli-
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le* 
t r i n a . 
E x í j a s e siempre ANTISAK-
N I C O M A R T I . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Vis i l los , Cortinas, Ga-
l e r í a s , Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especia l idad en bordados pa-
r a c o n f e c c i ó n . 
Se pasa el muestrar io a domi-
c i l i o , y nos encargamos de la 
c o l o c a c i ó n . 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZHS DE REeflWIBIO "FORD" 
• TALLER MECÁNICO 
VrLCAMZACIONES GARANTIZADA 
A u t o m ó v i l e s y camiones ie 
alqui ler , desde 0,75 a 1,50 pese 
tas k i l ó m e t r o 
Macizos C O N T I N E N T A L y 
P1RFLLY. Colocac ión gra t i s . 
SERVICIO P E R M A N E N T E í 
A D O M I C I L I O 
Renaul t 18 C. V.—Cabriole! 
t >d»lu jo . 
S A S T R E 
Se reforman y vue lven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes t e r f j c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U l N C a pesetas. 
MORh/T, mira. 12 segui do. 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqu i lo hotel amueblado tempo-
rada de verano, y piso amue-
blado p r r temporada o a ñ o . — 
HASILIO D E L B A R R I O , C A L -
DERON, 25. 
T i n t u r a p a r a las eanas 
Camomil le para conservar 
el pelo rubio; Loc ión con-
t r a la Calvicie; B r i l l an t i na ; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; a r t í c u l o s 
para a r reg la r las u ñ a s . P i -
»da c a t á l o g o . 
BElíTKHS, San Francisco, 23 
3 A . t M A. 
Puede asegurarse y a s í lo ga-
rant iza su autor, que é l mejor 
preparado para devolver a los 
cabellos blancos su n a t i í r a l y 
perfecto color, c a s t a ñ o o negro, 
como se tuvo a los quince a ñ o s , 
es el a g n á 
" L A U N I V E R S A L " 
L a g r a n venta de esta prepa-
r a c i ó n no se debe al anuncio , 
puesto que se anuncia m u y po-
co; la d i v u l g a e l consumidor, 
que al usar a una vez, aprecia 
y se convence que es el m á s 
superior y perfecto de todos los 
p r é p á r a d o á similares. 
De venta: D r o g u e r í a s P é r e z 
del Móliño; H . U o r m a z á b a l , Ve-
lascOj lo: At i lano Leal , A ta ra -
zanas, 10. y eiftodas las buenas 
p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . De-
pós i to general , P. MORENO. 
M A Y O R , 8 5 - M A D R I D . 
5 * n e n d e p a p e l ¡ m í o 
nuevos, de ocas ión , g r an mode-
lo , cruzado en nogal y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. R U A M A Y O R . 15, bajo. 
D I E S T R O Y RODRIGUEZ 
V E N D O C A S A 
barata, ocho carros huerta, lla-
ve en mano, p r ó x i m a estación 
Ariarzo (Santander). Inforroa* 
r á n V I Ñ A S , 1, tercero, izqd.ftJ 
S o v e n d e 
boni ta j a rd ine ra , completa, con 
guarnic iones , t ronco. 
I n f o r m a r á n hijos de Gutiérrez 
Burg )s, 1. ; :?J¡ 
S e t r a s p a s a 
l a n a d e r í a con buena clientela 
y e l a b o r a c i ó n momada con to-
dos los adelantos y accionando 
electr icament3 negocio en mar-
el a de result ido seguro. 
I n f o r m a r á admini t t rac ión. 
se vende en buen uso, precio 
m ó d n o . 
I n f o r m a r á esta Admnistrft" 
c ión . 
Las ant iguas pastillas pectO' 
rales de R i n c ó n , t an conocidas 
\ y usadas por el p ú b l i c o santa-n-
de i ino por su resultado p » ^ 
combat i r la tos y afecciones oe 
garganta , se hal lan de venta 
en la d r o g u e r í a de Pérez de 
Mol ino , en l a de Villafranca y 
Calvo y en l a farmacia «Sj 
Erasun . 
S e a l q u i l a ! 
chalet po r t e m p é r a l a de vera-
no; t i m e m a g n í f i c a h u e r t a , M 
«•a de "ii cap i ta l , precio niouicu' 
Informes en esta Adniiuisu» 
DE M U 0 
DE 1923 E f e R U E ! 3 L O C A N T A B R O 
a l z a d o s d i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a a l p ú b l i c o . S i n i n t e r m e ^ i a r i o 
l u c u r s a I n ú m e r o 5 - - - S 
U l t i m o s m o d e l o s e n z d p o t o s b l a n c o s 
E s p e c i a l i d a d e n e a i z á d o p a r a c a b a l l m o 
C á d i z , e a s t e l l ó n , C ó r d o b a ? M a d r i d . 
S o c á r s e l e s e n B a r c e i o n s , 
E R . - - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
(irandes vapores correos holafide e¿ 
Tpxtraordlnar lo , r á p i d o y d e g r a n lujo, a los p u e r t o » de 
B « % W A ; Y V t E R A C R U Z 
, i . ^noipmbre. a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto 
L ^ d e r ei nueyo y m a - u í t i c c . t r a s a t l á n t i c o de g r a i i porte y 
ble hélice 
^ E 3 E S 1 3 - A . 3 V ^ 
de 25.500 toneladas de desplazamiento. 
Madero palacio flotante, botado al agua en el presente afío 
. i OfiAndó oasaieros de lujo, p r imera , secunda, tercera pre-
; \ ( f ?erCc?ra ordinar ia , pa ra los puertos de H A B A N A y .ente 5 
EKACKT iffna-o ^ nroeios y toda clase de informes., d i r ig i r se a su consig 
, . | j l e n S . J O N y ^ V r A N l ) i ' : R 
Ancisco 8 a r c í a . - A p « r t a d o n ú m e r o 3 8 . - W i d - R t i , 3 
[.ñcblado (todo a estrenar), 
Lerpiso con j a r d í n y bario, 
reí del Sardinero.- Kasi l la , 
^tor Madrazo, 2. 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqui lo piso sin muebles, por 
meses. 
Basilio del Bar r io . C a l d e r ó n , 
n ú m e r o 25. 
r • 
GRANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
|8»rvleb r i p l d o de pasa je ros cada ve in t e dtas desde 
tahtaoder a Habana , V a r a c r u z , TampJco y N u e v a O r e a n » 
PROXIMAS CALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
El v a ^ r E O A M . s a l d r á e l 1 de agos to 
L E É R O A M , " el 2 2 de agos to 
8 P 4 A R N D A M , " el t o oe s e p t i e m b r e 
M A A S D A M , " el 3 de o c t u b r e 
S D A M , " el ? 4 de o c t u b r e 
L E E R D A M , " f»l 12 de n o v i e m b r e 
S P A A R N D A M , " el 5 de d i c i e m b r e 
M A A S D A W , ' el 2 6 de d i c i e m b r e , 
" i h t m 






Habana Pts. 1.225,00 Pts. 850,00 Pte 
Veracruz » 1.350,00 » 925,00 
Tampico » 1.475.00 » 970,00 
Nueva Orleans » 1.600,00 » 1.050,00 
| n estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, 
NUEVA CVRLEANS, que son ocho dollars m á s 
pn&léa expiae esta agencia billetes ae ida 7 oneita con nt 
Imponíante descoento. 
Btoa vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
<ios loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
padas cada uno. En p r imera clase los camarotes son d é una y 
EnriAm?;8, FjEI ^ g ^ n d a e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
L i ^ J ^ V i teras , y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
iÍtVSÍ™110 y ™ S L I T E R A S . El pasaj í - de T E R C E R A 
n?vibJ,dlÍPone- a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A 
UÜRES, BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
K S t o l 6 me^ores autores. E l persor-al a su servicio es todo 
S t J A S A F A M I L I A S . En p r imera y segunda clase a las fa-
m« 3iUe coraPut«n tres o m á s pasajeros enteros, se les h a r á 
p^o.001011 de] 15 or E n p r imera y segunda clase hay 
camarotes para matr imonios. 
AíPnpC,Iniencla a los s eño re s pasajeros que se presenten en esta 
m p m w / 0 ? cllatro d ías de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a docu-
ParH w f " i e m h » r a " e y recoger sus billetes. 
dert S . . l í 1 6 irifornie8. d i r ig i r se a su agente en Santan 
.m I S ^ ^ ^ ^ N C ^ C O GARCIA, W a d - R á s , 3, p r i n c i -
ínias ^ f c W ^ ? ^ 6 Correos n á m e r o 38.—Telegramas y telefone-
C l / K A N a A R C T A . - S A N T A N r E R 
^^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sk-..: • -i 
H A M B U R O - A M E P i l C A L I N B E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A ¥ i £ 8 d © S S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S C E L P U E R T O S E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e a g o s t o , e l ' v a p o r " J L " O I f i L » E S X U O 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . 
E l 24 de noviembre , el vapor H O L S A T I A 
E l 2G de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admi t i endo carga y pasajeros de p r i m e r a y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y ocineros e s p a ñ o l e s . 
Mi m ^ i R t a s fliiisü a l o n o n s p l a i J [ a r l o s H i p y H a o l a n i l e r 
S E G M E N T O S PARA 
í i n m i i i i i i i f j 
B U L O ^ T R O F E O S 
R A Y D O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
COCHES P I A T 
CAMIONES l i M I 
G A R A N T I A SEIS MESES 
A G E N C I A 
CALDERÓN, 32 
T E L . 6-85. 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis k i l ó m e t r o s 
capi ta l , a pocos metros ie r ro-
c a r r i l y t r a n v í a . Posee j a r d í n , 
huerca, cuarto b a ñ o , agua, l u z 
y garaje. I n f o r m a r á . REBO-
L L E D O , floricultor, Plaza V i e j a 
m i a ñ í i Comercial 
1VI8I 
C S . A . } 
I t i l M : mm, S e » . 9 
SlieURSfiL EH BI^B^O 
Oficinas y a l m a c é n : 
L e r s u n d i , n ú m . 22. 
T e l . 2.767 Apar tado 360. 
MATERIAL FERRUVIARIO para vía estrecha 
y ancha normal. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metiilk-as de trdas clases. VIAS fijas y 
portátiles, CAMiUOS de vía, PLACAS GIRATO-
RIAS y accesorios cte vía. VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. ete. 
Gran existencia en H I E R R O S comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples T .—CHAPAS NEGRAS 
y l d á i m a t e r i a l f a f r o v l a r i a o h i e r r o s c ^ m a r 1 -
c l a l a s s i n a n t a j c o n s u l t a r a M U L L E 1 C J , B l b a o 
L o s i n s e c t o s s o n t r a n s m i s o r e s d e rao-
c h a s e n f e r m e d a d e s q u e p u e d e n e u l t a r -
s e c o n e l e m p l e o d e l o s p o l v o s d e 
K E f l T I N G 
P í d a n s e en todas partes. A G E N C I A K E A T I N G , aparta-
do, 4.022, M a d r i d . De venta en Santander: P é r e z de l Mol ino; 
D í a z F . y Calvo, Valer iano Alonso y p r n c i p a l e s estableci-
mientos. 
l í í í 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda c l i se de lunas, es-
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del pa í s y extranjems 
D E S P A C H O : A m ó s de Escalante, 4 .—Tólefono 8-23. 
F A B R I C A : ICervanies, 22 
í 5 É V ? v u t . p A f t . . - V l c J - i e n e l e ( l e r t u ü . c n 
B i l n e a f i o i i l a M¡ 
O R ü U Ñ A (Vizcay : , 
Aguas clorurado só'.ll'c.a'' ioda 
rada a r s é n i c a ! t?: preiui ' idas i on 
medallas de oro v (liplóiiias? 
curan las enfernicdailes i c r i v a 
das de impurezas y ue i i ihdad 
de l a sangre. 
HERMOSO C L I M A 
G R A N H O T K l 
E X T E N S O S PARQUES 
P r ó x i m o a Bilbao. Vario3 tre-
nes en el d í a . 
Se n e c e s i t a un oficial pa ra 
hacer ruedas. l u f o r m a r á eijta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
DADOR 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r o s q u e h a o b t e n i d o 
p 8 E M I 0 D E H O N O R , G R I N C O P A D E H O N O Y M E D A L L A D E O R ' ü 
e n l a E x p o s i c i é n d e f t e m a , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o . 
Uimm l a n d i ( S u c e s o r ) D d a l l i . - - S A N T i N D £ R 
moa* 
R E G l é t R A D A 
i A . i s r o 
SE V E N D E . MagaUanes, 21, se-
gundo, i n ro r i i i a r a i i . 
S o a l q u i l a l 
a np l io local , en Campogi io , 
p i r a indus t r i a o almacenaje. 
Informes: BURGOS, 24, 2." D E * 
R E C H ¿ . 
Se vende en estuches de'l.OOO, 590 y 250 gramos y pa-
quetes de 500, 250 y lOO^gramos, precintados. — Can-
tidad mínima cinco kilogramos. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MFOKTADORES DE AZÚCARES, C A F Í S , CACAOS, CANELAS 
se vende en Numanc ia , subida 
a l A l t a , hermosas vistas, con 
j a r d í n v huerta con árboles fru-
tales. A g u a cal iente y f r ía . 
I n T o r m a r á n : Blanca , núm. 14.— 
Co nercio. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en parios 9 masajista. 
Ho; pedaje embarazadas. U l -
t imos adelantos.—con'sulta dé; 
ONCE A UNA. 
eONCQRDlfl. 7 TRlPIiICBDO. 4:0 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos . -Casa M A R 
T I N E Z . — M á s baratos, nad i e 
para evi tar dudas, c o n s u l t é h 
precios.—Juan de Her re ra , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
C i,' e lo Sn.n J ¡sé, mímero 9, 
A . n S T X J E L I ^ E M A - C H I - A . I T C O J V E F J ^ I S T I A 
( B i l l > a o - Z í n - o s o a s » » ^ A I ^ Í T J L r ^ ü E / l ? , V e l a s s c o , n ú m e r o 1 . 
e u n i a t i c o s . C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o s . A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e -
E n s e g u n d a p l a n a : 
M a m e l o n e s d e l g e n e r a l G i l ? ü s l e . 
R a s a o s l i t e r a r i o s . 
A r q u i t e c t u r a i n t e r i o r . 
en paír DosaJ.HKhuI de reaJ*zar&o tus desepa, puertas de su alma para que leas eu 
La te-ioB perenne de nuestro aenti- ella, conio em el libro attíerto, lea dui-
lo mtiorno n'os hace a vea s ver obs- cisirriíi añoranza de su ramanticis-
A V. Martínez. éfltóMa, a oxtreniib.s que rayan ca 
•Als'oimiiii'o mié oa.U(3á'n tus quejas, mi desvíes do neuraatania, o de "locura, 
bdieaa amiga, auto la aparéate, im- ¿Xo te lia atoieiréo de par 
iPosi,biflí,dad li rse 
do 
tá«iull.es y dtiifiieuiLtaides-dorrde sol amen- n-o? ¿A qué', pues, eie anl ie l^dT "for-
te existe un espejismo moral de núes-, m.a.r ahi dedor de él un velo y una 
tra ntttoia conciencia. Tanto desea-;atmósíera c-oanb dé iraicdón no espe-
niios el bií-n—a que tdende el corazón rai.'a, o canallesca hazaña de un in-
po.r naturaleza, coano- a la verdad el giato? -
en,tendiniAoiut/o—.que, a la menor lude Xo, amiga rnía; no es ese ei cami-
ciaióm de la voJIaintad o al primer re- no que debes sesguir en la vida que, 
codo del oaniino que tenemos'que re- en adelante, te espera... Esos obstácu-
oaii'er, asrf nos parece corno si en los que tú orees reales, no son más 
aqutil punto se juntasen cielo y lio- que ofuscaciones do tu enannorada 
rizomte y ^ cerrase tcrmiiiantemente alma; y esas traición, s <\,<w tú funges 
ell paso, a, nuestras ilusiones. sóiio existen en el secreto de tu alo-
Y oourrie qpe tan giraruje; es el an- cada conciencia. 
« ^ ^ « ' • « ^ « S g j u i r 'eso mismo a que Deja a mi lado esos prejuicios de 
asipiraimii;,» y tanto temiemos qu.e nos avieirsién v dal.- de lleno a ib que con 
&ea imjposáibilié realizarb.. que, al fin, tanto afán deseas v que di misma, 
engieñidraimus en nuestro interior un haciendo en tu causa üe veniu-o. ib 
falso oenveiu-imimdo de im,p(isi!>¡li:lad prohibes en atención a fútUes • pre-
y dec ¡i .s Galea, po.rqíu,e no responde textos y a vanas teorías de caduca y 
ni con nimbo a la realidad, que di:-- olvidada moral. Un día en que eutró-
nuda se nes aparece. Nos eiíKpeñamos viste la felicidad, óomen^aste a an-
en qiue va a ocurrir lo que. iu por dar ercamdno que a ella te conducia, 
asnmi';, e-iü escrito en el libro del aumque crcísite encontrar en él abio-
destino, y emitbrwies viene la eterna jos y espirmus cuando no era otra co-
ilu-ion de n; v ̂ i 'a alma..., algo así sa que. el agriduilce sabor de lo des-
como la suge.N'.mn de nuestrü.s sentí- conocido y por largo tiempo presen-
dos, qjue .se fingen ianjpresioaíes y ob- tado y deseado. Y ese camino que 
jeiividacb^ mué no rcaponden ai exte- !has emprendido no podrás abando-
rior, sino qlie no c-s más que un es- nanlie, pcxrqu^ aunque creas que su 
ipejjsmu interno y descqnogklo que n-cm-rdo duerme para siempre en el 
aieoripre sera dóiífail de la esperanza y fondo .de tu conciiencia, ya se levan-
verdugo • de la ilusión. t á rá en medio dé tus ' m á s ínlimos 
De esta arélui.ifeatura interiot de las ¡mees para gritarte: ¡Infeliz!... 
Dan Antonio Maura (X) en ia presidencia del duelo del entierro de doña 
ayer. (Foto Samot.) 
Rosano Abarca, verifioatio 
(La oibrita., coano el día de su estre- sP aurtoa-, al que esperan muiohos días iDespuiés fueron, en. aaitoraóvü, 
no, satiisfizo el gusto deíl disti'nguido de trlíunifo. Hétéa Ráail. 
añrisisilinAík. PJr la tardi 
a^or lá, tarde, est.uivo' Sai Majesta-
la Reina en el camipo de «Tennásii 
la reigia posesión. 
Las inifanititas doña Beatriz y doful 
Cristána Éu^ron de éxciursión ¿1 pu 
ma de: Montejla,. 
OEll, heredero ddl Trono paseó por | 
ra» de la Corredera baja. tes, entre Ioís" qruié' se dástinguiéron carreitera de Biillibao. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
rían ail en 
como al r'-i .:u u . a iuikui ios anión- que üe ta solio esperan ia salud qne 
tonados I c.llrnrs que coronan la bó- ,m día les robaste. Y si aún quisn:-
•veda a.?:r' del ^ imán enlo. ras ensordecer, ¡os gratos de dolor-de 
OUía;Mdad ( : ; . , , ' iu a tuya es éstos llemarán de misterioso pavor tu 
tanjfli-én ese afán qu > raya en ojjsli- alma y serial la horrible pesadilla y 
nacián, de cnc j tó ra r en los actos Je la eterna cadena que arrastraras' por ^ •« f 
n : S i O 5 1 O l í A l ^ f l í ? T í O T i l o f í l T * 
materia dclüctiva y atisbos peca-ner término a tu suifrimlei] W » ^ C A ^ M . ^ X ^ * « * A A V F A A X R ^ X « A J . 
do, nuándo no hay más que una bue- u n v í i c 
ara vc.'L-ntad y un corazón que en ei M• ^ " O » 0 3 
qiuerer no tiene límites. Quizás esa Santander, 29—VIT—923. 
suspdcá'oia tan molesta nazca del ex- — — — " •hmui.-
ceso de -iu cariño: pero con ello té j k j r * m * é _ 
sitiraeión tanto tiiás nulo, i W L ' U . S I C S , V t C 3 . t r O S » 
rosa cuanto más aumenta en tu pe-
cho el afán de fundir con divina «El amigo Ramón 
idealidad lias almas... • ( „ „ &j>m éxito puso aver 
í ese necdo empeño de husmear Gomtpiaiñáa cíe Lara, en el teatro 
con ansia inquisidora en los actos de Casino de-I Sardinero el sa 
(se.JnconijparaWe corazón, todo amor ajoto, dell notable escri 
7 ternura, te conduce, amiga muy no, don Román'Arce 
a d o p t i v o a d o n J a c i n t o 
n a v e n t e . 
h i j o 
En cil caiiT'lpo de Polo tuvo higail 
por la tarde un paa-itiidio de entreiial 
miento, en el qiue" tóanaron parte Sil 
V :estad .el Rey, Tos marqueses» 
Viana, \';illal)rág!ima y San Damií:| 
y ios condes de Vlelayos y Yetes. 
Viajeros 11 
Ayer llegaron a Santander los m] 
tro hijos del .••mide de Romanone^ 
mlnrquest'» di' ViJlabrágima y San Da-fl 0 , 
mián. y condes de Velaycs y Y.erk̂  
Mr. Thomas, seciietario de la Erâ  
jada inglesa en Madrid y boy se 
I ra al señor duque de San lo^ t f í ^ 
de Valiayos y su distinp;-
se hospedan en el Holíl 
^ Celebró aver sesión el Munici¡/e., don Julián Plaza, don Joaquín c'a1'- VfV conde 
. i-residiéaildola el " señor Alvarez San cía y don Manuel Mirones. da ' esno«-i 
»"»• Ma,!ín. Gon este motivo se .suscita una dis- i^áH 
,;j ' A-i-ü'-ron los conei'jales señores «listón, diciendo el s. ñor Vega La- d¡cni| 
c,cl Vivas. Vega Lamerá 'don Juan An- mera (don Juan Antonio), que aun- ej, l ^ á q á a -
.'• í-:ll"c;® u.n ionio). Gavilán, Velasen, Vega 1.a- que no se opone a las licencias pedi- Tanubién llegó ayer 
..inoi &anxanue..i- ,nera (dcT| Rafaei), Toca, Ramos, das, estima más oportuno el que to- bo,rd,0 (M comtratonr 
• Gómez. Castillo. Torre, Raba, Mat^o, dos los años se conceda un asueto a ¿e ia, v i . toria», eí ce 
Reall 
A&ístterdn •"l^S'concejales señbrés cniisiién, diciendo el señor Vega La- Los denlás aristócratas señores, d 
Vivas,- Vega Lamerá (don Juan An- nurra (don Juan Antonio), que aun- ^ p ^ a ^ do |,a Magdalena. 
? SantanderJ 
contratorpedere <• ̂ t<iu| 
ta», e í coimamlaiu-' g9 
Ortizi, Vayas, Camipos Corpas, Her- todo el personal con los correspon- raj del Apostadero del Peirrol,M 
bón, RiuÉsj Rol vori no,s. Carranza, ü n - o i e n t e s haberes. propósito de cumplinnentar al BW 
mulla, Lainz, Rodríguez, Muñoz, El señor Máteo jude .que se conli- narca. 
Cmvía v Pereda Palacio. mié oomó hasta la lecha, y que no Ail entrar en el puerto', el buqutai 
l-M coi; ial sefl f ¡'nlvorinos habla p,a«en de veinte días las licencias que gueriia. aludido., saludó ail Pendi 
ríe la Ihgada a Santander del iaisigne se otorguen al personal. morado de 'Castilla con las salvas» 
dramiaitoia-gío don J'ácán-to Beiiáveiüe, Así se acuerda. ordeñíaniza, contestándole el crucerw 
y jnv.pniie al Ayuntamiento que por —Se acm ida la distribución del acorazado ..Reina Metería Eagemto, 
ser' Santander el puerto dmoie ha paso prámero dd edificio construido — 
desembarcado, se le otorgue él título cii la antigua pescadería. Una ac la rac ión . 
3.4 hijo adoptivo de esta ciudad y se .Se disente si el alguacil del Juzga- : 
fce r: -ale .Iu pluma d • OTO n.n la que do miuni.,!pal ha de tener casa o no, £ 1 prOCeSO d e l h u n d í m l í B ^ 
.„.,, fiifimadio di. lo. aeuerdo. .conviniéiid. -e en e.-to. último por 13 i l i « « ^ « ^ ((n«.«.«i«*<i1<fn,> • 
n • • land iéu .rpie co-nste en acia la votas contra í>. a e i v a p o r c a r a c a i u u i . 
•oc.nT|pilacienciia con que ha víáto fel El señor Vega Lamerá (don Juan . "J 
Mun.i •i.p.io la llegada a Santander del Antonio) explica su voto, entendiendo En el número correspomdieiMfrJ 
Uústre poeta venezolano don Andrés la necesidad de que exista una guar- día 26 del corriente, publicamos im 
Elov Rlanco. dia nuo custodie los intereses <h di- noticia transmitida desde 
Lo propuesto por el señor Pnivori- cho Juzgado municipal. hi flua.l se decía ñor ine\jdica..-l€ c m 
nos es aceptado pjr unanimidad. —Se aceptan las obras ejecutadas q^e habrá sido hundido i n t e n g ^ M 
Antes del despacho n i la calle de la Roca; se permití- a '"ente un vapor de la Compañía. 1̂  
don Francisco Salaz-ar (>niMÍ;i onitr-rada i;'. (.ornoraciOT -10 ,r , ^ A^'jg^A^„ r^wi.^^ -.r 
telegrama del al.dde de . la bio, ^ Z ^ a ^ s l 
pai-tucipando. la celebración de la V| ̂  Momes. 
cerrar una . , 
¡VIejor informados, debemos audi-»' 
que 1 a noticia aludía a un vapor m 
perieneció a dicha Empresa Y ¥ 
fiesta tenida . lugar cen m o t ^ dd ^ r ^ - ^ !aS c,ucntus p0r jor . fué vendido por ésta í.ace aflo^ 
ret.ro voamtano de . , ,„ ,„ poi. U u ú u ^ ^erca del cual ya no tema n » ^ aniiwrsano 
obrero. 
del 
ron tal motivo se acuerda ^ue el ^ Z j ^ ^ V L r . i „ c n/r i- r tós, uicienuo ei semu ñor Alvarez. San Marlm y una Co- ^ Rafael) r . on m ,trabajo.S: á ^ 
S t ^ í f í i í S f d n M'-nicipio deben participar tocias los 
sen  
mdsiiófn de sel 
saDiuidar a l pr e 
PreNisión y Reforma. 5 - - ^ « 8 . 
™] Ma,v1?' fV;V" ('"e,,c,d,a O n m han transcurrido las horas 
" ^ S l í ^ K . : ; - : ^ . ó . . n o , ^amenta r l as , se suspende la se-
nn ofiicio del jefe provincial de Telé-
erafos. conminando con dar parte a 
la superioridad, .sino se atienden las 
recl a n ilaciones de instalaciones " dé. 
telefónicos que están pedí- S u s M a j e s t a d e s - p a s e a n e n 
vaaíios 'con:oeja-,^ri^ier®s'-',a mencionada respetable ^ 
Vega Lamerá V ® ^ , 
En Moaña . 
sion." 
U n c i e g o g a l a n t e a d o r 
—En el inmediato $M VIOO, 
de Moaña ocurrió un sangrieíi t^ 
ceso. 
La Familia Real en Santander El vecino José Castillo, que ^ 
ciego, se cruzó en el camino con 
o n les Peña. Rial. siifcitándosP ^ ¡ 
deis. 
Varios momoitos del desembarco de Sus Majestades loa Reyes, des-
pués , tíel paseo que ayer mañana d ieron en gasolinera por la bahía. 
) (Fotos Samot.) 
amibos una d/iSipnta por cueS^B 
-^Se acuerda empadronar con la l a g a s o l i n e r a f a - K u n - M a s . 0ar]as sacó ^ pistola Y ^ 
clasillcac.b'm %ad qa? corresponda, a T n z í n . paró contra el ciego, hinendOiB 
don Telesforo Ouriel. gravedad. 
-iSe hace definitiva la adiudiea- Por la mañana . Ed herido que es un galan1ea«j 
cián provisional de una máauina ¿«i- í-ois anigustos hijos de don Alfonso lullj;Le' ya me nace años , cil,'ay. tw r 
earifioadora que se. ha de adqmiir y doña. Vici.uda. éJoáepcádn del infan-110 nabaa perdido la vista, ooj ^ 
de lia Casa «Omstnmoiones mudali- te don Juan, esituvleron en la playa, 'varnas. a,gresiionies, motivadas 
'cas», de Bijteaó $ de una embreado- ?>ais?aiiiido dlésipuíés por el Sardinero, canquiistas amorosas. . ¡ ^ 
ra -que .proporcionará don Domingo E,l príncipe de .\isturias y el infante Más tarde una explosión dt # 
.1 ¡elanzos. don Jaim.', en compañía de sus pro- mn/ta Jo dejó ciego, y a pesai ^ 
—.Pasan a distintas Comisiones di- •f"01901̂ » vinieren después en automú-'desgracia, José continuó, ron ^ 
ferentes proposiciones presentadas., vdü .a la capital!. ' na, sus galanteos con las '" ^¡teí 
_ . . -Ttort Allfomso. y dona Victoria, ex entre las quie disfruta de 
uespacno ordinario. mv](m d,R ias d.mpulsas de este nom-siniipatíae. .. $ 
Se concede una licencia de veinte bre y de la de. Santoñia, y del general La cansa de esta nueva agresi0» pj 
oías a don Atilano Ricondo. Ilaimora, hiicleron una j i r a par la ba- motiivada porqiue José conquis1-^ 
—Iigiiialniiente se conceden licencias hía a bordo de Ta gaisalinera de la amor de una joven, novia de su ** 
y socónos a don Andrés Echevarría» Rclad Gasa «fEa-Knn-Tuzin. sor.: 
